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Clases de sordos-
I Qu&áá abierta la watrfculsj para dlc^a ei}«
Para conseguirla, use usted los 
Realza la grada y l«
Que dan una
y enseñanzas prácticas y racionales.
P o l v o s  d e n í r i f í c o s  * * A  Ú R E A
blancura encantadora á los dientes y* Ies conserva sanos y brJHaütes .
D e  ve n t a  e n  todas pantes
99
rn o n tis i
Qaerefs- dfn-’-ttñ p & ^  esvbfei^fe*»,-eéftsod» y BarRÍ©
A ,  B e r n a !  y  C o m p a ñ í a
'otnás Seredia número




- L,enipí*téíía y Bambería.
Pare írBbaio^bsrfitosy aiodernos;
Tomás Beredia número I, esquine, Alameda
Es el mejor para las enfermedades del estómago por ser wá>so//r/íZ/?ze/i/eĵ iz/ü.~Pred6 de venta: P t ó  0‘50 \a latlta de qrlgen
!WW«»MiwaMwawíil̂
Ü ■IBMÜ.
m  nVgm!j/oy,srarulioso regalo de Pascua. 
, de Andalucía y de mayor exportacldn
= tm= ■
Baidoass dealtoy bî jo relieve para^mamenta-.^ *̂*®®**®'de ResBrreccfónii—Atraccióii»' 
cidn, imitaciones á mérmp^ei. i  y lúmiuniental:
Pabrícacidn de toda clase de objgto de piedra'
artificial y granito. ,
Se recomienda al pábllcO no confunda mis artí­
culos patéhtá dos, con otras rmitacioneÉ héchás
Mcf£¡née infantil, con obseqn.io ú los niñoB-de
O S Y I e m ir A
A las tres de la tardé-TrÑadle cpinp éi IDEAL obeeQuia á ios piños en 
Niños, al ldef -̂TTAtrapc!óin.-r-AlBñana ,̂ estreno gr^dio'*
Par traspaso de negocio .liquida todas sus
ObsBPtízóiy 'doi: fos/**N SÉ i*tires.
( % | e  -  -  ^ i r i s i i t a 4
2  C  A  R N  E  R
16 películas, 16,
por algunos fábrlcantss, los cuales distan áiíché 
en belleza, calidad y coloridor '
Fótica: M̂ Q̂A.
recer el farlsefarao clerical, ' por decreto dé 22 
de Febrero ds l813i se ordenó â abolfclóo dei 
Tribunal de la ínqnlslcló»; maiidántío pOí otro 
decreto dé Igual fechan quitar de los parajés 
pdbllcosy destruir lasplníuras é fnsíS'fpcfOrt'es 
délos castigos impüeatos por la Inqulgieión A 
fiai punto llegaba d  sfelastro cinismo dé l̂ba ln>̂  
qufs!dor»8, qué se V8nBgiorlab»fí,ven plfttufa#' 
. alegóricas,de sos repugnantes cfímanesvsacán'
' dolos á la luz pública y fijando-dichas ínscríp
*  '«■ •‘«'So* « « W W  Iba
existencias la importante Casa, del
snrtldo ts  toda 
c o n v e n  c e F s e , ,
r i.a-yi2.̂p&rtei>
lol afamados I)aftdtíréró8.--i^trqcdóp, l^ e rég  lunes no dejar de verla.
M.aMrnwu opa lu  m ,atinéeldoo oh ivas y  p n  ourno^ro
i i l H  - lWiCA
m  F9i|iento Industrial y  Agricola.-.Málaga
f M r i e ^  C alle «rniOofcm VS^Mtespaehoi Alameda, m  
, huesos
p a r a  t o d o s  í o s  c u l t i v o s
nútn.* M
J f  %S OlCIflIDCDCS * la priñiéra comunicar a! Présidenié t ó a r
- ^  este.AyuntmjjlentO;^
Fondas, posadas y casas de » "
Méspedes.^aM4 orm m oM .JS  
dores de mma<^B$tancos.
Publicamos'á contiriuáclón los tres dictá-, PP*" qué en t la l l íS í  eá evidente que los 
menes de la Comislón Munldpa! de ArSi- crladm-éf y  exportadores n! fabrican ni
trios, queiqerpijLapíQbtdQSueiP.el último ca‘ 
blldo del mes anterior, con el objeto de que 
se vea el espíritu de equidad y de justicia 
en que se ii(ifoj;m̂  Iá mbypríá republjcaííá 
del Ayuntámieñtó ante lás reclamaciones 
razonadas de los industriales.
Con igual esi^fitu han sido resueltas to­
das las reclánlaciohé^fOfinúládas^^^^^ el 
padrón de ihqtifiínos.
Los lectores observarán la distinta ma­
nera que tienen de decidir ios asuntos que 
afectan al vecindario el AyüntátnieritQ ac  ̂
tua! y las Empresas arréridatátiáb, qííé sólo 
tratan de alcanzar su beneficio, posppnien- 
do ai lucro, todas las demás razones y de-» 
fechos, que e l  pútílh^-tiene hoy garáritldOS 
por contar en la Cqrpóración eqit slifL |vér- 
daderos representántes. '
He aquí los dictámenes:
den esa bebida y, por tanto, sólo por' uii efror 
puede haberse Incluido en la patente de su 
venta. r : ■ i -
Nolpuede, en cambio, -ééta¿ Comisión 'opihér 
de Iguaímo^o ep lp dé reftere; á ja  4e vi­
nos extranjeros, pues no hay, duda a l^ n a  que 
cuándo menos con 'los,- nombres r. de éstos lós 
crian y exportim y, CQ%. ademas la diferencia 
material á pagar entre 16 qué e captan y lo que 
:oór el criterio que sustentan los que Bpsi l̂bén  ̂
ha de cobrárseles, es de esperar ádmltáh asté 
criíerlo, qué además dáí legal éa éqaitallvo.tra- 
táfidóse de los Industriales itiás favorecidos con 
,1a supresión de consumos. ^
En mérito ó las razones expuestas los voca­
les quédlctamlñan tienén el honor dé proponer 
lá Y.Í E;,8e3l^a8cordar::>:,,|'■V'-,-f-sSi s 
L° Que en atento i^|c!p dirigido aji Presi­
dente dfr la Asociación gremial de criadores y 
expoftádores dé vinos, sé le exprese él- agradq
, ijum. 52., pan  .celebrar junta géñeral 
ordinaria y tratar asuntos de interés.
'Se. suplica la puntual asistencia.
J ^ l a g a  6 de Abril de 19ia.~ElSecretarIo, 
Eduardo Jiménez 3abio: - »
Por esta, se cita á todos los señores -socios 
dal Centro Instructivo Obrero Republicano de! 
4*f distrito, á la Junta general í ordinaria quej liv jjliUHi Fi nj  \ j s tr  J a’
se celebrari hoy domingo á las ocho y media,
bienes de I» Iirqulslclón, cuyos bienes habían 
sido prraneados á sus dueños én el- techo del 
dolor, por media de martirios y tormentós hb- 
rroresos. . _ , .
ñt! 22 idp marzo de 1613 se sboHeron fou 4e* 
rechOf que percibía ía inquisición en las Atlua- 
na?,pj!;iéú haitá vllaeéé exteñdíá. 1% voracidad 
de squ^lQs chacaleursédlehtbai dé dángré de' 
dméfó*'' " , .". í
Pera éj fomento y desprroHo dé lá agr!cui-| 
tufa, se decrétáfon por las Cortee dé CJádfz, 
varfe^ disúosftiones l^portantisfma^^télés como
realizada pbf los cultos y patrióticos legislado­
res de les, Cortes gaditanas..
Ella es digna de nuestro eterno sgradech 
miento. • ■ ^
M. Pérez Borrajo
H E  ABXJBl
de Ip noche, en aü domicilio, Huerto dél Con-
de20, h; -s - - ^
puntual asistencia.—Él Secreta­
rle lez.
Han circulado estos días impresiones op 
tlmlstas relacionadas qpb el problema que 
tenemos planteado con el Norte de Ma 
r^ecos. No sabemos, á punto fijó, losfuh 
dámentos en que, puedan basarse esas Int» 
presiemes, ni acarca de! asunto hay ningu 
na información de carácter oficial que 
puede ser$^r de¿pauta para deducir nada en 
concreto.
Háblese de esta cuestión solamente por
v i s
í te  df 4 de Enero d^ 18l3;^cbré reduc’- 
bátdibs y oíros terreñbs comunes, pa­
sando á sef propiedades _____ _
dlénióse Ihértes á los defensores de 
y úlos cludadanoslnp propletarlbsi c>
Se crearon cátedras de agricultura y jas So­
ciedades Económicas*
Pare darse perfecta cuenta del amor don que 
los JegíaiBdares gaditanos miraban todo lo 
que tuviera por objeío e! ejigrendedmienío y 
prosperidad de In patria, baste dscirjqae de- 
ciaron benemérito de etia á don Gaspar Mel
Si hubiérarace de referirnos excíuslvaménté  ̂
á su autpr, lo titularíamos un triunfo, pues tal
i Lesiones
i En sala segshda compáredó syer"Pedro Ro- 
j | acusado del delito de lesionesI Inferidas á Juan LtnU; Vázquez, 
i El representante de 'a ley íníeresó para el 
 ̂procesado dos meses y m  día de arresto ma-’jyor.
Para el lunes
es el obtenido por el laureado p i n í o f s & ñ a l a d a  en la sec- 
,p.r«c„!ara. «htó- f " "
la patria No es Quintana da los aua se- canientan rnnalntana dal s ouese canfenton mu T  ' scsiauranr «usmz-máia-
sentir el arte sin revelarlo, ni ae ios que se díHín tfm á ^ . 
duermen en sus lauros; premiado en numerosos dé C anfiifrS  ' ‘
hablando obtenido™ “ ¿ í l i S  Sicftn para ai tómtcidn Tn
«Excmo.'Esñóf:
Los vocales que suscriben, émltleh'do el Ih- 
forme que les está Interesado, tienen , pl honor 
de hacerlo, en el séníldó dé qííé, ’ la| feclamá- 
clones presentadas por los dueños da . Eondas,
Paradores y Casas de Huéspétlea, son, sin duda 
alguna, atendibles por ’faitbnés détequldad, en 
cuanto á los récramáhfé¥y dé gfáh convenien­
cia para 1» ciudad, Interesada'éh qúé éh Vez de ordenanza 
dificultarse se procuré é tp^á 'cpsl ;̂ lé eátaitbla 
de forasterosén ella; péfó,psáé puéílé ̂ Hacej’se 
en su obsequio por el mqm^nío. 
mantés de las Instancias,que ln|prmánms fgno 
ran, sin duda, que iadevy e! reglamento para 
su ejecución los exceptúan. del benefició qüé 
otorgan á los demás fndustrlrles y, - por tanto, 
lo únlco^qué puede hacer es rebajar las cuotas 
por qué han de contribuir, mas para esto pre­
cisa modificar la ordenanza que regula el arbi­
trio y someter dlcjiq njodiflcaclón al E^emo* 3e*
fldr ministro 4é. H,3 ^ 6 ^ ^  pu^s sln qúe él la
apruebe no puédé ponerse en vigor.
Eñ mérito á las r^ones expuestas, loa qua 
suscriben Sé. Mnfan proponfendo á V. £ .  
acuerde: ‘•í.. ••‘v; - ■
1.* Que se modifique la tarifa que consta 
en la ordenanza que regula la exacción del aC' 
bltrio.de Inquilinato, en la siguiente fórnisú ' ~
Los dueños dé Hételes, Fqndás¡, Pbs1|dáí,.
Paradores y Casas doHuéspédéSv^é^^lbj^rán 
por la siguiente y especial '
. TARIFA Hx-i jvx 
Cuando abonen de alquIHr anual dé ' 240 pe* 
setas á 1.000. l por lOÓ. ' ‘
Id. Id, id. Id. Idí id. 1001 Idi á 2.000. 2 por: 
lOO:
■ ■■ por
SS  2?U “éro d0°l 9 ^ " ™
2.P Qaeádichos Industriales se Ies .elimine 
del Padrón de patentéis,'éñ'lo relativo á la cuo­
ta de 108 pesetas porventas de cervezas y
tado entre Mr. Kegnault, representante del 
Gobierno vfraneés y el sultán Müley Hafld 
las bases del protectorado de Francia so
3.0 Que se Ies clasifique en̂  la primera 6 Marruecos, y  al propio tiempo por qué 
sea en la de H/nox fd§más en la de i también se asegura, oficiosamente, que las-
vinos extranjérós, pero cobrándose, de, e^a | negociaciones entre Frañciá y España es¿ 
últlm.acuota sólo la diferencia entre élíá:y la; tán éh Vías dé ser ultimadas,- dejando á sal-̂  
primera; ósea 135 pesetas, dé spnfófñUdad con vo todo lo que para nuestra nación pueda: 
lo dispuesto enla realtirden aprobatoria de la 1 representar interés, tanto en̂  ̂ orden mo '̂
que regula este arbitrio y, por edá 
siguiente, abonando en junto cada iáio^de dichos 
lntéresadQs.297.pesetas anualmente.
Málaga 26 de Marzo de 1912.-^/\?rfro A >ir* 
masa.—-Salvador López-rMiguel Hno,-^ 
Pedro Román,—JJtafaú Abol&fio.
Sesliln de de,,19j%-iEJ ^ c a l | |
simo Ayuñtamiénto aprobó e! Informé que ante- 
zt^x-R.é/lartó^.*
P í.............................
ral como en el mátérial. .
De ser esto así habrá híotivo de
INFORMACION MILITAR
la compleja emanolpáHón y iiberacfún que esuíia obra
y económica de España. ‘ imaesíra,
Estos fueron: la Gonsíüudón política y el
O í
as últimas celebradas en Mfd ld y Málaea «oiiuisi para e* ¡iomieida la pena de
msnefón honorífica y dípibma de m iite, r ll :  recíu^fón temporal,
psítlvamciíts, áciiaá de íiusvo'á le «d, don ««íiiigaido oiml.
.  o u n ^ ^ a r  í ld Í M  te lW  fie breve. dfW
chor dejovallaaos. por sus lumfncsos eEtúdioa|¿^f^^p[fsj1L^” díficl! prodiíC- i 
sobre énseñanza y su bsíHgaíe Jfífcrme sobré F  i. j  * . , I
el expediente de Ley Agraria. Todas
dlsposldo«es aisladas, aDesar da ea impartan íanaSiSÍRÍtí vencer, j
da Inmensa, son nada, cemparadeg con los g'o fo^ma maí/slrsl en ey
rIosQsraGhumentoa tegalés, que détermtaarónl-pi  ̂ i u  - x* -....................  - ^  Eí f ^ ^ ío  de q*tese,tfaía, yqa  íia f l Hoy, con motivo de la festividad déí día aía
a t  es áe miesíro quafldp. amtgo y corre-¿Izará el pebeiión nacionsi ea los edificio* mili 
Hgfonsrlo el díbtlngu'dp Jetrado don Enrique ■tares. «cío» mm
nuevo plan, de contribuciones. El 'Í8 de Ma'rzQf^p^!.p.,.„ „ i  fíIÍP 458«®tl*nsda la instancia a! sol
de 1812, ae decretó la Constitución, q - i e e g r ^ n a i d i b u j o  corree-. dado Ifcenclsdo vecino de esta capíísi Juan
obra legislativa considerable y digna de, I &  vibrante, Galeote Campearen que solfcííaba paisslón'füe-
1108 graédes hombres. ^
Claro que, en Ics.tlempos actuales, no aaílé-fe**1® Intérprete de| —En prqpaasía regísmenteria del presente
faría la? necesidades, sktfdas, y que erpro  l ! ^ c o n j u n t o  de su cuadro.una presente
greso de los tiempos y de las íeglsíadonéa.v^
presentando á la novísima cieñe a da! Dsre?i,.„(,o * .7' 'T '-------e»-— ^
ícho, para su resolución; pero también ea cierto i ..............
ih.r.,o™ :p^ted6B0rtiítfc0: -  7  - - " - " “i S ™
-sido objeto de gene-,j tefía de Extremadura, d Jri Joló García Alva-*
jo y de.^s^ji|facción sí ello, como cOnse- 
cuetíciálnmeaiátá, trae el térmijiQ de la
-• " T  r j é  dcanipañá que se sostiene en
«EXQjUOf Seflpf:
Nosotros cjréémóé que ál últlmujée ésas 
negociaciones, si es que vun por tan bgqn 
caihiño como se dice, aparte de salvar en
que ja mayoHa de los ; .preceptos 
on tan
ceusan !a admiración!
™ amella Ccn.t«acl6a a ' eX cam íadanleda-
l03|tiémpo8 aquellqis que 
de propios y ex 
Algunos de ellos, son'tan: enérgicos y cate 
^órleos, que debían, adoptarse y tómarss ppr 
modelo en la actualidad y demueairaji el eullor 
que aquellos dignos próceres rfnáian ó  
ádeas liberales y á íá suprema spb&rania dé leo 
Cortesd&laN^c^n. / .
Fára ,muestru basta  ̂cóh iaidlsposlclón I dél 
art 172 dé aquélla ConstitoejóR, que dice; , 
«Primero: No puede,él rey Impedir, bajo.nin­
gún pretexto, la .coiebmdón 4o .laéCortes én
La Comlstóñ qqe Informa; éh lae rédam.acfOfI ellas nuestro deéqro nápiónali y núestfosj i®! 9 casos séñaladpe por ja Constltu
nes deducidas,contra el Padrón de, Inqui|mat^|intereses y deréclíos, ía finalidad prljndpalj, *l suspenderles, n! disolverlas, nten ma
opina que es procedente Eccederíá lo soílcltaf] por parte aeí Gobierno español, debe *seíi"f*'® 
do por los reclamantes, por que. tas ExpendoT Íia de poner término ó esa suerra aue P  le aconsejasen ^ auxinasen en
dunas de Tabacos y efepfoMlmbrados.Vl»e-^ v I n X  cual fe  ̂ f® !*
conalderen como Oficinas Públicas ya como] traidores y serán perseguidos como
locales destinados al ejerdclo de unáindustria, í Los liberales de ahora tienen mucho qué 
aprender dé los de ántsñOi 
Ahora se cierran las Cortés slii ton ni sor; 
éln causas ni motivos poderosos que Ip justifi
id. 14. Id,.ÍL 14.^2.001 id. 13.000, 2 
Id. Id. Id. id;íd. id. á.OOl ld.^á4.000i, 4l por
luOf o k
Id. Id. Id. Id. Id id. 4.001 Id. en adelente,par.l(X).x ■ i'i.-vv n V  ■>: .
2.° Que una vez adoptadb el anterior 
acaérdu, se' elevó razonada expbsiclól áf Exce­
lentísimo sepor m|plstro de Hacienda, exPílcu- 
ti va dé les caúsas de íú nio|dí Feádóp de la re­
petida, osdemau^.y rogándola conúe^^ . á aqué­
lla su saperioraprcbaclón, y 
3^ Que mientras se curse dicha Instancia 
Queden redama*
cíonés qué motivan este tnrur,* ?̂ J' ®** suspen* 
80 el cobro d«, las cuotas con^que flguruP^” 
Padrón de juqulUnato lodos los lódtíslrlalés de 
ese gremiol , ' :■, V
Málaga 20 de Marzo de ,\B\2.—rPedró) Á. 
^m asa.—Salvador López.~-Miguel í^no.^. 
Pedro Román.—Rafael Abolafio.
Sesión de 29 de Marzo de 1912.—El Exce­
lentísimo Ayuntamiento aprobó el informe que 
antecede,—J?. Martos\* - - - f s-,»
.«wte.v,» «.  ̂ PU®sto una vez más á prueba el heroísmo
están por ía iey exceptuadas dél pago de 
arbitrio. ^ / frafapatria .
En tal sentido, los vocelés que suscriben, 
tienen# flwupr. de prpínmer í4  V. E^se sirva I 
acordar la oportuna rectificación en,el Indica^]
Padrón, rebajándose las cuotas de los íntére- 
sados'en’la cantidad, diié :d^ alquiler qorrespóii-, 
da a! local éu que é( E¿taí^cp. esté; iñst^ 
pcr consiguiente, qüédaddo :réaucldá8 áquóiias :
‘ lo que por vivienda sátlsfega cefla uno 
ellos, pa|f díítúrinlnar Io„ cual, ae ordepurá ja : ®? i
nécésarla'comPrébacIón por fUncíonárloV níunl-f®®/r t  ......aB
' fá tal electo, por decreto de 10 de Npvtembrei ses patrios.
I A. * . . secretar lo del Gobierno militar
¿de esta plaza, don Aritonfo Méúry Rodríguez.
—Ayer verificaron gu presentación en el Qo- 
bierno militar de esta plaza,despldléndoie para 
sus respi^íivoa.deatííiós^ capitán de Artilie-
Debiendo procederse á la rectificación] tes d^IdamerKor^^^^^ 
del censo electora!, sa  ruega !  los correli-| Torrentes y don Enrique Gómez.
gionarlos no inscriptos en el misrno, se sfr
£» Corte do CítHz
van acudir diarlamente,,^e una á trés- de ía 
tarde y de ocho á dféz dé la  «oche, al Cír­
culo Republicano de ja jCalIe de Salinas, 
donde queda instalada una oficina de! Co­
mité de Conjunción republicano-socialista 
para solicitar las inclusiones ó, exclusiones 
respectivas.
Los interesados deberán expresar, ade­
más de su nombre y dos; apeílidós. edad y 
profesión, él domicilio dónde........................w«vMte v,M«,v®«® oiyiu**.,. habitaban al
que; si^qoé.á los representshte's de la censo de población en Di-
XK
se les cubra él rostro de rubor; sin qús la nié- 
ñor, protesta, brote de sus labios; y es que fes 
Hberaies de hace cien años, tenían formado 
más altó concepto de la dignidad y de ja s|iO”
ciémbre 1910 á Enero 19;I1 y la circuns­
tancia desi saben ó no leer y escribir.
á l    l l ñ  s tl  iJ   dé! derrocar los últimos restos de lajfraqla. befsnfa dej Paríamentr; no eran mansos:réDá
■ -n Fgpaña, las Cortes de CádiMeCretaron una’
El Comité nacional deí partido socialista, ha . 
püb'icado ya elMaíilffesto que dirige á sus co* 
lectivi^des, Imitándolas á celebrar, como da - 
costumbre, ta Fiesta del l d e  Mayo.
De ese Manifiesto son los siguientes párra*
fOo«
, -  nuestro país respecte, fe mo-
año carác­
ter de prcíesta contra las persecuciones y 
atropellos de que ó la organización han hecho 
victima unos, gobernantes s.eudodemócratas.que
«Exemp. Señor:
Lbs vocmtei- qué suscriben; éniffeh' él dfcfa- 
men que se les interese en nías instfmcdas pre­
sentadas por; la Afodaclíip gremfel.de Criado­
res exportadores OB ’Vínós y pÓr míichos de tos 
ajwlados que formulan reclamaciones contra 
6! Padrón de-patfMtés para la  venta dé'Hqaé- 
u0Si en el sentido de que procede, en cuanto á
'■'SI a is  2Í6d3lHarz6 dé íál l Pedro A, Ah 
masa.—Salvador López,—Miguel Mpo^—pz* 
dto Rom^áñ,—Rafael Ahqlaftá^^
Sesión de 29 Múrzo’de'19I2.-Eí Excefentíí 
sfmd Ayuntáraiénto.aprobó el Informé que'an- 
tecéde.— iwar/ó5.»
. , , ños dé bvéjas, sfeo adalides dedicados an.cüér
de disposiciones encaminadas á felffe; yjpo y almaá la defensa dé ios sagrados Intere 
i r n. hn riiarr«>fn rip p M Vi  ^
de lálm El'13 de Eéptlembre 1813, ap establece el 
nuevo plan de cqntr!buc!poe,p públicas, ;saprl-
y noSe Invita ,á los republlcsijos federpTes 
federéjes á^üná yelaqa literaH celebra
ré, c6h
profesora hoyx,. . »
noche eñ su IccáL calle Severfení) Arlas j l .
El Secretarfe,
de 1810 se declara la liberféd 
prenta,
Enfguel mease aprobó otro .decreto referen-¡miéndore multifed’dé‘ tríbutoé qüé eonstUuían 
te á fe InvlofebUldad de los Diputados En 2 de | infranqueable vellsdar para e! desarrolló de la 
Diciembre del mismo año, se resolvió que el I agricultura, la Industria y eí comercio; Impl* 
mayor sueldo de los empienáos sea de 40.0PÓ eleñdo además la libre circulación de las rique- 
teale*- f zasj 3̂ al efecto, se suprimieron los Impuestos
En el mes de Enero de 1^11 se prohíbe la'conocidos con el nombre de rentas pro viñciáles 
aperldrá general de cartas. |y  sus Bgrfegádás,'téles cOmo los de alc&bslss,
Pera extinguir las reminiscencias del régl-| cientos, müionés, martinlega, füel mediador, 
men feudal qúe súii mostraba su pujanza en irent! de aguatdfentes y licores, quinto y mi- 
ñumltra nación, por decreto de 6 dé Agdslo Úénlóii de fa nfeve, renta del jebóú, da la sosa y 
1811, sé Incorporan los señores jurisdiccionales' barrlHa, cargado y regalfe, renta de ía abuela, 
Nación: los territoriales pasan á conver-! seda y Séúcar de Grañadá; frutos civiles, tér.*14ténclé déi colegio da liiñas cón su ¿ á la I
hovdíá^ faitlrse.en propiedades particulares; dlchp dscre-jtas estancadas mayores y menores, derechos
M a f s s e  guiados, por móviles que no
MPMldSLSb M lM liX M A G IJ p B liG S  i queremos,calificar, han pertu bado la— ™ sGsega-
I da marcha de fa familia trab îjadQra, clausuran- 
. do «US domidiioa colectivos, suspendiendo sus 
j organlzacíone», encausando ú sus Individuos y. 
conaírtajidcílos á purgar i n las cárceles delito»
. Imaginsrfoa ó. lo q\je ea mSâ  Inicuo todavía, 
los manteniéndolos entre.fe3;4ejas dé la prisión slh
to abolía, también, los privilegios exclusivos,^de Inteenadén y otros 
|  prlvetlvba y prohibitivos, declarando, además J  Además, se suprimieron las Aduanas Interio-
I' nadie puede Ifemarse señor 4e vasaUps, [res,>que Impedísn el Ubre cambio entre los dl-etcéteré, [versos pueblos de España, constituyendo fu-
El lugresQ en jes Colegios y Aqa4^fez mi- nesta traba para eldesarrollo delcomerclo ln-
j«jiia ít̂ bimww •uir'í*''/  Y
señores que componan dicho organismo,^ P®tq̂ ' z8: lás Cortes dé Cádiz,' onfenaron la líbre ad- ¿ En sui.tltudón de les rentas suprimidas, se 
la junta que s« ha de ce.febrar hoy donviigoT , tnfejónen eljó de todos fes hijos de españoles estableció una contribución directa sobre igrl- 
det actual!ja una d% fe ftfdéa RUfá m elU*ildés hbnfhdos. que|s^nadonal; p|ra lo que se consideró á ésta
asunto degiiM interés. i;: Se abolló, Igualmonte. étfuero, privilegiado úii^majsdlvldidq en las tres ramas ó elementos
Eí Eécfétárfe, y/rn» 5aíí.í'...............  í del voto de Santiago y etroé privilegios'y fes- de territorial, industrial y coinércfali y con■  ̂ ■ -  ................Pi*Ele ^ég'á 'á^fódbs lóis seflórds socíofdeLCen ro Republlcang Ipstruotlyp  ̂Qbfero mx| q' 
Istrlto, sé sirván Concurrir ésti niche i  las 
nueve, á su domicilio sodal, Carrera deCapu*
l*a c o rr id a  de boy
. La corrida de boy será preiid da po# ruííe- 
tro querido amigo y Correligionario dóñ Süve- 
rio Rufz Martinéz.
El alcsldíe há dispuesto que fá esme dg 
toros Sé venda únicamente en los puestos es- ; causa ninguna.
pec!ales,^;estando 4iúoh1bjda> termtnantenisnté i También habrá d¿ tener ia movlllzr.M^n 
su venta en fea camecerfes, , f ob era esrípter de protesta contra la guerra
OomSifiioiies | Injustificada é Injustificable como ía qua está
A yit tarde se reunió da comisión munldpa! f^a’̂ zándose en p! R1, y en fe cual se está di* 
de Obras públicas, despachando los asuntos ó í fe® éscaéós recursos écOnómicos del
«»« cargo. ^IB W ros connadohales y en.
E l tra s la d e  de a n a  T ía patriotloUsmb y por*
« 1 c? « « « u » ™  «satlifacerrldicufes pujos Impídallatas. caandrt 
Oemo quej t Ef^presa de Iranvias no! tan precisos son esos recursos dentro d^l 
tnple lo ofrecido de dpr comlenso á los tía- .nacional, para evitar fe despoblación v eh ani.
pJ emplazamiento d?. -fe quifemlef.to de fes faentéa de rfqaí»za^ oue
E l expediosite del ad o q u in ad o  l foguclón da fe fcbiprda. fey da Juriedlcdones,
. ..Continúa, aunque con gran lesífead, la ina- « o m í a r m a  casi, exclusi® 
fraedóri ád expedienté relativo é fes obras de ’ propaganda avanza®
adoquinado dé fa eslíe ds ía Victoria w Pfeza- S®f quebrantar la organización, prlváit» 
deRfego.  ̂ concurso
US fe Comisión provinefej no «» ® í-bnegados. -
de sustituir al h í Í ! d e v a lu a c ió n  de qpe
lai
Hasta tanto es mís íibnégados.
noppiloe* esta dlstfeclón se asignó !  cada provincia, álÚesigne el arquitecto que haííT' r'sustU ír'^ M^
08 legisladores da Cádiz eran católfe cada pueblo y á cada contribuyente su respec pefior Ribera, no podrá cóníiauarla instrucción viene el pedir
Ó08 efe gazmoñería, y eraú cristfenps sinceros ti va cuota, con arreglo á sus reípéctivas,ri-|4® ^febo expediente/ una amplia amnistía Dora
y dé buena fé, peto nó cíericates'y muchó níe- quezas. f- - i ñamados, polUkos y goefeles ^
nos mercaderes del templo, para hacer desapa- Esta es, á grandes razgos, la grandiosa ebrai ____________ _ _______ s tienen sumidos en las cárceles á 'un buen núme.
I ro de Individuo,. Porque hebdl, de raber, ram<




MJL r 9 1 t W M ¡ i A M JBofningo 7 de  A b r il  de  M.9Í9
CALENDARIO Y CULTOS
A B R IL
Luna menguante el 9 á lai 3 24 tarde 
Sol sale 6 4, pónete 6 40
SeisaiEsa pnw-éantos m  Aor.—Resurfección, San cpiia





^ r «  awa^ana.—Idem.
awei lE WNES T SEwn
ds corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho parajos pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑE Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311
de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n. 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f t a  18 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jaan de Dios n 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto 









Un > » > >
Una botella de 3l4 » s s s
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
I 2 s * 8 »  » » »  3'00
4 • » > » 1*50
Un s » » > 0*40






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximen s » » *
» Seco de los Montes » > » *
7*80
7*50
De primera Intención fué curada en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
Contuso
Julián Sierra Elvira, de 29 años, domiciliado 
en la Alameda núm. 40, fué ayer curado en la 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
de una contusión con erosión en el hombro iz­












Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18,̂  «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: Sats Juan de Dios, 28 y calle Alamos a.* 1, (esquina á la caüe de^daHblanca
m m
A y u n t a m i e n t o  d e  M A l a 0 a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante los dias
4 y 5 de Abril del corriente año
pañeros, que hay presos y expatrlados per los 
econtedmlentos del verano de 1909. 
además de los presos que tenemos en Madrid, 
existen aün, como resultado de los sucetos de 
Septiembre, buen número en B.bao, seis tn 
Barcelona, diez ü once en Zaragoza y siete en 
Valencia, que nosotros sepamos. _
Como la situación anormal creada á a orga­
nización obrera no ha desaparecido ni mucho 
menos, los trabajadores deben incluir en el pro*  ̂
erama del l.° de Mayo, á más de lo antes con-1 
signado, el funcionamiento de las Sociedades 
suspendidas judicialmente, á algunas de las 
cuales se les ha levantado la suspensión, míen- 
traa"á otras se las tiene suspendidas, bajo pre­
textos más ó menos especiosos.
En el tiempo que resta hasta 1 da íV|ayo, 
los Comités y directivas da las organizaciones 
deben Intensificar la propaganda, con objeto 
de que la movilización revista la iinportancia 
acostumbrada, y que en dicho día se ce tbren 
inanifestaciones, mUlnes, jiras, reuniones, todo 
aquello que contribuya á levantar el espíritu 
jde la clase trabajadora y á hacerla, tener fe en 





Existencia en 3 Abril. . . . . . .
Ingresado por Carnes frescas y saladas
3.891*45
el dfa 4.




Existencia para el 6 de Abril 7.816*58
TOTAL 7.816*58 TOTAL 7.816*58
P añ os  ti N ovedades
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hl.o y algodón.
Esta, casa es la que mejor sirve á su. numerosa 
clieiitelá, por su especialidad en lo» artículos.
L a  C a i n p a i i a
P
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
aguar- 
á
¡Salvador Pé^e» M ario,
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 96 . _
dientes anisados, licores y vinos en general 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba 
y á l  peseta litro.
E«tab!ecimlento8 de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Valle de los Galanes.
Bodega y Destilería: Angosta 6;_________ _
El vapor correo francés 
M s u l o u f a
.aldtá de este P ? 5 Í9 .f l í“ .“TÍLÍÍ''M e"im
O R A N  IN V E N T O
R iñ a s
Por promover varios éscándalos .en riñas 
Ingresaron detenidos eq la prevención de la 
Aduana, Mi»nuel Martin Sánchez, Emilio Agui­
lera Manso (a) Catano, Ricardo Manzanares 
Solís y Francisco Medina Solís (a) Quti,
R obo wüfnOro»*
En la cara número 49 de lá callé del Carmen 
penetraron varios sujetos desconocidos, frac 
turando para ello el candado de una puerta 
falsa que da é la calle de Peregrino.
Los cacos se apoderaron de un caballo con 
montura, y un borrico, que se encontraban en 
la cuadra de la. casa; marchándose luego tan 
tranquilamente, sin que fuera descubierta la 
maniobra, tanto por los vecinos de la casa co 
mo por los encargados de la vigilancia, que 
brillaron por su ausencia.
En el patl o de la casa fué encontrada una 
palanqueta, de que se valieron ios rateros pa­
ra penetrar en la casa.
Del hecho se ha dado conocimiento al juez 
Instructor dei distrito de la Alameds.
D e l o c u l i s t a  f p a s c é s
Francisco García
A L A M E D A ,  2 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu­
biertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fué ayer asistido el niño de dos años Ma­
nuel Cerera Fernández, de una herida dlslace- 
rante con desprendimiento de la uña del dedo 
pulgar derecho, á consecuencia de una calda 
6*50 que sufrió anteayer desde el tren botijo en la 
ÜlSSlestadón de Torre de Mar.
"  Fué calificado el estado del pequeño de pro­
nóstico reservado, pasando después de asisti­
do á su domicilio, Huerto de Monjas 19.
P e d ra d a
En la ribera del Quadaimedlna, frente á Iq 
cárcel, recibió ayer una pedrada Juan Ruiz 
Carmoni, de 38 años, resultando con una heri­
da contusa de un centímetro en »a cabeza, de 
la que recibió asistencia médica en la casa de 
socorro de la calljB del Cerrojp.
C onvocatoria
fSocledad de Pintores Decoradores Blan­
queadores. * .
“ Málaga 5 de Abril de I912.-Sr. Director de
El Popular. _  , x  ̂ ,
Muy señor mío: Ruego ó usted, por si cree 
oportuno Insertarlo en el periódico de su digna 
dirección, para conocimiento de todos los com­
pañeros que forman esta Sociedad de Pintores 
Decoradores Blanqueadores que, en sesión ce­
lebrada por esta entidad el día 4 del actual se 
acordó, celebrar una sesión extraordinaria el 
domingo 7 del corriente,é las ocho déla noche, 
á fin de tratar asuntos de Interés para todos, 
rogándoles al mismo tiempo que si no reciben 
citaciones sirva la presente como convócate* 
ría.
Somos de usted aftmo. s. s. q b. s. jn .— 
Por la Directiva: El Secretarlo, Rafael Griten 
so.—El Presidente, Va¿///Q. -
tX a  Id e a  Moderna^
C a p p i l l o  y  c o m p
= Q  R & W A 0  k
fr i tu n u  maltrUapara almiua.-Pirm¡<u*tp€ttBlttpara toda i la it  OtenUltm
DEPO?>TO EN NIALIGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada» Mhóndiga ndm , 11 r IS.
bléndosedada cuenta del suceso al juzgado 
munlclpW'derdlstrltó de la Aldmedá.
Cam bio de ra»6n  socia l
Málaga, l.° Abril de 1912,
Sr. Director de El Popular.—Presente.
Muy señor mío: Por la presente tengo ei 
gusto de notificar á usted que con esta fecha y 
mediante esciltura otorgada ante el Notario de 
este Ilustre Colegio don Juan Marín Sells, me 
he posesionado del negocio que en ^esta pléz® 
venía girando bajo la razón social de don José 
de Qámez Que seda, en calle Marqués dé la 
Paniega. 60 y 62 (antes Puerta Nueva), cuyo 
señor ha quedado hecho cargo del activo y pa­
sivo de la casa, así como de la gestión liquida­
dora hacia los créditos qu& hasta hoy exlstle- 
r&n*M;e congratulo en ofrecer á usted la misma, 
y notificarle que al frente de dicha casa sé en­
cuentra rol señor hijo don Francisco,, siguiendo
Se ha peblloaeo al aagando «úmaro da a.ta V Í ? « d f  eato, Central
revista Instructiva ferroviaria, que contiene Y de p e r ^  acueruo
importantes trabajos y poesías de Arturo Re 
yes, Narciso Díaz Escovar y  Ortega Morejón.
C i* em a M o n t s e n y
Otro triunfo para la Industria Nacloiial es 
el que se acaba de obtener con la fabricación 
dé íé Crema Mohtseiiv propia para la Lac­
tancia; plácemes merece la Granja Torre de 
Segsrra que en las explotaciones agrícolas que 
. tiene en San Pedro de Velamajor, después de 
érdua lucha y vencer un sinnúmero de dificul­
tades, ha solucionado el problema dé la lactan- 
I da, con la Crema Montseny, que no es otra 
I cosa que el ex;tracto puro de leche de vaca
Aprovecho ésta nueva ocasión para testimo­
niarle mi consideración distinguida y ofrecer­
me una vez más de u«tf d su atento s. s. q. besa 
8. m., Juan Laque Beltrán,
C om isión de abasto  
la se­
den
tiendo oasageros y carga para Tánger, 
Nemoufs. 07án, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Me^terráneo, Indo-China, 
^apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q u ite in ®
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo ^sagsros de primera y segunda clase y 
ÍS m  oaféRío de Janeiro. Montevideo y Buenos
SSÍlíy con M ' ’ 6 7
p lrto Á T je  ĉ 'n iS m I o ni Rfo'dn Janeiro*;
Doña Tosca. PelIIcer, que vive en Jerez de preparado sintéticamente; por poca leche que 
I la Frontera, calle de Lancería, 8 estovo duran- tengan las madres, podrán criar sanos á sus 
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons-!te muchos años sufriendo de los ojos y en va- hijos, jio teniendo que entregarlos desde hoy 
trnctorade pozos artesiacos, ha adquiridci del rías consultas que hizo le hablan dicho que su en adelante á los ciiidados mercénartoé dejas
extranjero aparatos patentado» y aprobados por curación era dlfíci ísima. A pesar de que llegó amas de cria.
varios Gobiernos, que ina.cen la ®*t8tencia de  ̂ j población se expende en los acre-
tener la curación con el tratamiento vegetal y dltadislmos establecimientos siguientes: Euge-
. especial del Oculista de la Facultad de Medid- nfo Puente, Granada 70; José Sánchez Ri­
ña de París, Dr. Nicolás, calle de la Bolsa, 6, pol, Granada 23; Mtguel Escudero, Larlos 3; 
IMálaga. ^Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores dé
I  J u n ta  I Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larlos
f Bajóla presidencia del ge bernsdor civil ge/***̂ *̂ *®' ’̂ .
. reunió ayer tarde en su despacho la Junta pro-1 yArte-k
vlnclal da Instrucción pública. Asistieron los! El quinto número da Arte, que se acaba de 
señores Gómez Cotta, Sánchez Balbf. Moreno ‘
Calvete, Jiménez Praud, Bertuefal y Novillo.
He áquf lé que ha de actuar durante 
mana dei 7'ál Í3 dé Abril tle 1‘912.
Presidente: Don Luciano Llñán Serrano.
Vocqles: Don Carlos Sureda Buzo y 
LulsXJarcIa Guerréró.
Inspector del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domjinguoz.
Inspector dé Pescádería: Den Pedro Garrí- 
góé(>rifzí
Doctor del L»bratorIo: Den Francisco Rlve-
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en «ellos. Perla y Valero, 3, S. VaUnT.
i El Llavero
Fernando Rodríguez
S ANTOS,  14. —MALAGA 
Esfablecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
uara m J - - . * Par« favorecet al públíco con prccios muy ven-
fiordo en Montevideo# y pflra Rosario# los puertos t0jo8os, se vencen Lotes de Batería 
te  lSR¡ffryl<.° d4la Co.t« Argentl». S .r y 2.40, 3,3'75,4 50, 5‘15 6 2S, 7.9,10'90,
Punta Arenas (Chile) con tra.borOo 5» Bueno. gj ,  19 ,5  en sde'nnte hasta 50 praelM.
Ajres  ̂ Se hace un bonito regalo á todo cliente que
^  ’ -----------“ “  y, X coMpié r?*" P®*®*®**El vapor tra8atlántico_francés |  Bul^^nto Oriental y dé persona!.
P a m p a  I caHidíJa Infallb e curativó radical de CaMos, gj nuevo vocal, señor Jiménez
■flMr/s de este ouertoel 3 de Mayo, admitiendo Ojos de Gallos y durezas de ios piesí I posesión de.su cargo
oasa¿rosy ^  para Santos, Montevideo y b e  venteen droguerías y tienda* de Quine ........—
K n *  AlrL * Unico representante Fernando Rodríguez, FeUnenos Aires. ____  rretería «El Llavero». ' x .
Exclusivo depósito del Bálsamo Or entel.
R eclam ado
La gúardiá civil de Colñ ha detenido al ve* 
ciño Juan Mendoza García, que se encontraba 
reclamado por el juez municipal, á cuya dispo­
sición ingresó en la cárcel.
C ám ara  de  Comercio
De Ronda ha salido para Madrid el expe­
diente de las elecciones de la nueva Cámara da" 
Comercio con objeto de que se resuelvan por 
la Dirección General las protestas formuladas 
por algunos señores.
R i m i s i ó n
En Ronda ha presentado la dimisión del car­
go de presidente de la Junta de Festejos don 
Francisco Gil de Montes.
R ey e r ta
En el sitio conocido por «Estanco de Ruté» i 
de la carretera de Casabermeja, riñeron en es" 
tado de embriaguez dos sujetos llamados Ma* 
nuel Leiva Luque y Manuel Cobos Alcolado; 
los cuales se agredieron, resultando el primero 
con una herida en el antebrazo Izquierdo, y el 
segundo con otra herida en la frente.
Los contendientes fueron detenidos por la 
•guardia civil, siéndole ocupada al Manuel Co­
bos una faca de grandes dimensiones.
A los detenidos los curaron conveniente- 
[mente en la casa de socorro del distrito de la 
Merced dé esta capital.
Un *m orrillistá>
Por viajar en e! tren sin el debido billete, 
fué detenido en la estación de Pizarra José Ur­
bano Pastor (a),«Mellizo» el cual IngresÓén la 
cárcel ó disposición, del juez-corresi:
M A R I R A
Meliila 0  marinero
ra Valentín.
Veterinario! m m e «é e n te é n tr t*  Ha.ltepa.aportate para
en el Mércate te  AlfonwXIÍ te  8 é 10 te ta  seba.tiánffleniRoclrlgSe™ 
mañana. i __
Secretarlo:Don Fernando Crnlnl Rey. f Sehaln.c Ipto en eeta comandancia «marina, 
T P A S p a a a d e  P o le g iQ . para el servicio de Iq armada, Enrique Mata
Colegio deíseflofitas, autorizado por'el Rec-,
toradodeQranada.se traspasa muy favora-j
blemente, por tener que anaentarae de Mítaga . « l í  tarde «S iííonvS ^^
Para iaforme» dirigirse d '« .“ “ tanaterlo, dm 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugaríe, Ba- 
rrientos, 28 Málaga. _____ ' t
C A D E R A S
H ijo s  de P ed ro  V alla.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
importadores de maderas del N'crle de Europa 
América y del paí*
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antlrreumático 
Robles al ácido sallcltico» se curan todas las 
. afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Ddvl-
gias, por ser un calmante poderoso para Jodala (fentes Cuarteles) 45.
Para comprar barato conviene vlsltnr los 
A  L  M  A  G E  N  a  S  
_  D E -
f  élix Sáeoz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para vers no. , «
Batistas desde 0 30 á 0 76 pesetas metro. |  
a fouiar de 1*75 á 0 75 
Inmenso surtido es céfiro , desde 0*39 á 1
clase de dolores. De venta en la farmMia ds F. 
del Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
8 l } c i 4 s d e i ( r n ( t c o r o l S | |k i }
I n s t i tu to  de M álaga
Día 6 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 773 22.
Temperatura mínima, 12 0.
poner á la venta, publica numerosos trabajos y 
grábalos, algunos de loscualeir se consagran 
Excusó su asistencia la señorita Luengo. fá las fiestas religiosas de la actual semena. 
Después de ser leída y eprobada el acta de! Es un número Interesante que avaloran las 
la sesión anterior, se adoptaran los siguientes firmas de distinguidos publicistas y poetas, 
acardos: , , * j  « .* S M ontegarlo ca lle jero
Quedar enleraqoa del n,ovlml.utq te  fpnted eh ta plaaa dala Mercad se qucoatrab.» J«
RfAiid fnmó kuuúo á las cHopas, tres sujetos llamados Jo&é 
' ,Péreg López, Antonio Béjsr Triguero y Anto- 
C°ncrder un vo^o de gracias al secretarlo, Sánchez, por cuyo motiva fueron
8€ñcrQ«ÍrtEnfi, j5or jes trabajos de liquidación ^
da atrasos de la provincia, y pedir é la Diputa* |  R la sfem o s
clón que, tanto por este trábajo como por los. Por blasfemar en la vía púbüca, Ingresaron 
demás que ha realizado durante el pasado año detenidos en la prevención de la Aduana, Aton­
de 1911, se le conceda una gratificación. I so Sánchez Ortega (a) Tonto de Vélen y An*̂
Conceder asimismo un voto de gracias al tonlo Lopera Alonso, 
maestro de Cemares, por habar coadyuvado é j A cciden tes de l trabado
la celebración de la fiesta del ni bol. I
Quedar enterada del traslado de la escuela
su propietaria.
.Informarán en esta Redacción.
i T h e o b r o m i n a  « L u q u e » !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Pára el próximo martes'9 del corriente á la una 
en la Comandancia
com-
Gora ei 8 Intestinos el Etixk
h S a u  de Carlos
nacional de niñas de los Santos Reyes, á la 
cañe de Madré de Dios.
Informar favorablemente una Instancia de los 
graduados de est§ capital, solicitando nutvos 
títulos administrativos.
Proponer la sust tución por imposibilidad fl
En el negüclado de Reformas sociales de es­
te Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieren Jos 
obreros. Antonio Sedaño, Francisco Montes, 
Francisco Jiménez López, José VaJverdeeFejr- 
Antonio M®él|in Juan Garfia
." * iquai ‘LorlSn. Manuel Sánchez Garcfa, £
fm acal de
IIDq Io p  d e  m u e i u s l l
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE*.
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
L u s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i e t a
de marina ios capitanes de los buques pertene­
cientes á la marina mercante, al objeto, de proce­
der á la elección de un vocal que formé parte de 
la Junta de exámen para prácticos de número de 
este puerto.
> Se suplica la asistencia de) todos los referidos 
capitanes, aún de aquellos que no hayan reclbidoi 
la correspondiente citación, por ignorarte tüs do« 
mlclllos,
' Mañana á las dos de la tarde se celebrará la 
subasta para la venta de una embarcación qne se 
encuentra varada én la playa de la Malegueta.
f Procedente de Almería y de tránsito para la 
, Habana, fondeará mañana en nuestro puerta el
aún las más rebeldes, pueden curarse con él 
tratamiento vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad dé Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo. 
l l« A a u a  d e  U b i s i n i a  « L u q u e» !!!
El mejor tinte para el cabello. < t 
De venta en Farmaqlas y Droguerías,
L u  U l t i in q  ü e d u  
Se sdmltén suscripciones en la calle dé HI- 
neitrosa número l6, don Juan QqnzálezlPérez. 
a ! q u i ! u
de la ca­
lor trasatlántico Conde Wifredo.
' Para el mismo día sq espera el vapor trasatlán­
tico VaWanera. que, procedente de Buenos 
Aires, se dirigirá á Valencia y Barcelonéi
^  Rodríguez Rodríguez, Una cochera en la casa número 26
i» á f r í i  r í í S t n  ^ ®  Juau de Arce Gil, Enrique Toro Cosme y Josélfle de Josefa Ugarte Barrlentos.
te  V..». te*.Pí«ezL«,te. ’e i ¿1». prtaSpal te  ta Mtendm.
El vapor Provence, quq partió ayer de nuestro 
puerto con rumbo á Buenos Aires, conduce de 
tránsito 133 pasajeros.
Buque» entrados ayer 
Vapor «Provence», de Valencia.
» «Cabo Prior», de Huelva.
» «Denla», de Almería.
» «Orlón», de Denfa;
Baques: despachados 
Vapor «Provenee», para Buenos Aires.
Idem máxima del día anterior, 17*8, 
Dirección del viento,S. O
pe
titil metro. . .Fanlásias besde 0 50 á 1 75 pesetas'metro. 
Lañas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
Gran surtido en velos y tCcas á la mitad de sa
precio.Especialidad déla casa en ar4ículcs blancos én 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caoaiie
AVISO.- Para comprar mentones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
C a t e c i s m o  d e  l o s  m s q u i n i s t s s  
y  f o g o n o p o s
5.® edición
Muy útil para manejar toda dase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
esploslones, publicado por la Asoclación^de In 
cenleros de Lie ja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de ía diada Asociación y ex-diredor de
ifli minas de Reocín. ^
ge vende en la Administración de esteperiódl
eo á *50 eseta» ejemplar.
Estado del cielo, despejado. 
Ídíí e.'H del mar, marejada.
m tm m
Noticias locales
Quedar enterada del itinéfarlo dé vf8l|a 
la Inspección para el año, actual. I
Qrdenar el traslado de la eicuela de niños de 
Torremolfnos á ojrp lpc|l.
Informar favorablemente la Instancia del 
miestro de Alore, don Martanó Bartoíói^,'pI- 
diendó una subvención para meterial. . ' 
Conceder un voto dé gracias á ros señores 
Rodríguez SpiterI, Laza y Jiménez Lombardo,' 
de la Soólédad de Ciencias, por el donativo 
hecho á fa esOueía graduada, y dar las gradas 
al regenté y á los sefjdref Elvéra Baeza y Mb- 
Itna, por sus trabajos con motivo ák uhá eiícUr- 
slón escolar.
Acordar la clausura de la escuela nacional de 
niños de Totaláp, por falta de local, y solicitar 
dei Gobernador que se multe al alcalde, por np 
haber efectuado las méjbras que se le ordena-
Costum bre ri'feña  
La costumbre qué tienen anualmente algunas 
personas de hacer disparos al aíie en la mañana 
del sábado de Gloría, y que en tan mal lugariron. j  t.
pone el nombre de una capital dvhlzada, se ha I Aprobar el expediente administrativo de h e , 
repetido en el die dé ayer, con una actividadIrederos á favor de doña Antonia Villar Ortegal
yL aC lavef  
£! dia 1.® de Mayo próximo comenzará-á pu*. 
bllcarte en esta eapitatun semanario Adminis­
trativo ttnlado.Xa Clave, bB]o la dirección det 
vetéranoperlodteta don José Roca :y Mota.
E n f é P m o s  d e !  p e c b o  
Tuberculosis, brühqultts, catarros crónicos, 
los. Infecciones gripales, raquitismo, Inábeten- 
da, enfermedades cobsuntlvas, se cu^an bbirla 
«Soludón Bénedlcto de gllcero-fosfatb de cal 
con creoeotel Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certt- 
ficah los prindpales médicos de Espdla y iir 
uso en los hospitales*
Frasco pesetis ep Farmacias.





esquina á Puerta del Mar; pego en el acto, con 
jpoco descuento, Resguardos de la última gue-1 
rra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ó sea; 
Abonarés como llaman algunos^ y pago tam-| 
bién á los que tengan firmada la conformidad ó, 
ajuste, aunque no tengan recibido el, E®®guar-̂  
do Nominativo ó Abonaré. -
R E A L I Z A C I O N
^luro y Saenz
E n  L i q u i d a o i é »
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe-
*̂ Â ñéj08 dé 8 á 50 pesetas. .  ̂ ,
Dulce y P. X., 6 lj2; moscatel, de 10 y 16 ptas. 
Lágrima y coior, de 8 á 60 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 peseras. 
VffilEN ■ 'TAMBI  se vende vn automóvil de 20 caba- 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
eatáclones de Alora y Pizarra.
Sé alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la caUe Somera n.** 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Aímacenes espaciosos de los llamados de Cani-
pos,. Escritorio, Alameda 21
" T e n e d o r  d e  l i b r o s
Se ofrece con buena práctica y rt ferenclas. In 
(¿'rmerá don Rafael Lanzas, Arriola'núni. 11.
digna de mejor cahsa , . . .
En la calle de Mármoles fué detenido el jo­
ven Juan Rueda Sepúlveda, que hizo un dispa­
ro al aire con una pistola que se le ocupó.
P recio  de carbones  
El director general de Comercio remite é 
este Gobierno civil las fnaverefones que ha en­
viado el representante en España de la casa 
The Consolidation Coal Compaña, d J  norte 
de América, referentes á la venta de varías 
clases de carbones para gas y ferrocarriles.
P a ra  R u eñ os A ires  
En el vapor P, de Satrústegui marchó ante 
ayer para Buenos Aires nuestro estimado ppl- 
so don Miguel Angel Ortíz, hijo dei director 
de le eucursal del Banco de España en esta 
capital. . . ■ ■
A despedirlo eoncnrflerpn gl muelle muchos 
amigos.
Le deseamos un feliz vlsle. ;
propbr-
escuela'
SI los efectos del Licor del Polo no hubie­
ran sido comprobadas por la inmensa mayoría 
de los espEfioles despué* de 42 años no tuble- 
se alcanzado las enormes ventas que hoy tiene, 
per mucho que se hubiese enunciado.
R e y e r ta
En la calle de Sánchez Pastor sósíuvleron 
una reyerta Qullleimo Aboíafio Fernández y 
José y Joaquín García Ruiz.
Después de una acalorada dlecus'ón, se 
agredieron violentamente, enarbolando sendos 
garrotes, y resultando los dos primeros con 
varías contusiones leves, que jes fueron cura­
das en la casa de socorro del distrito.
y cuatro hermanos más.
Ordenar al álca’da de Jubrfque que 
clone casa habitación al maestro dé la 
de niños de dicha localidad.
Aprobar el informe dé la inspección sobre las 
casas propuestas para escuelas de los pueblos 
dé Fuer te piedra y Aipandelrp.
y  no habiendo inás, asuntos de qué tratar, se 
levantó fá sesión, siendo las tres de la tarde. 
@9f a s  #  le f i te a
cristal de roca de primera dase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntasen 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca-; 
halleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas, 
en adelante.— Cinta elástica varios ancüoe 
para fajas de seRora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médlpo QpHco Rigardo Gréen.— 
Plaza dei Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
Casual
Manuel Manzano Aíarcón, de 13 Eños. oió 
ayer una calda en el Camino de Churriana, 
prpdpciéndgse una herida contusa d§ cuafrO 
centímetros en lá región meiócarplara deréchá;
Ftié asistido en la casa de socorro del distri­
to, pasando después á su domldlo, Constaü* 
da 9,
A e ó iá e ^ fa l
En su domicilio. Plaza de San Pedro núitt  ̂§,‘ 
se produjo accidentalmente una herida contusa 
de tres centímetros de extensión en la región 
mentonlana, la niña de 7 años Ana Palomo Or­
tega.
En le. calle de Mármoles promovió un gran 
escándalo - - - - -Rafael Montes Pozo, habiendo sido 
denunciado al juez municipal del distrito de 
Santo Domingo.
R eodos
Por flromover diferentes escándalos en esta 
do de embriaguez fueron detenidos Ana Or 
dóñez lambraña, Manuel Cardona Castro 3 
Federico Muñoz Ruano,
P erro  gue m u erde  
En la cqlle de Alonso Benítez fué mordido 
por un can el niño de once años José Bermüdéz 
García, siendo asistido en la casa de socorro 
de lá’ Gallé de Mariblanca, de una erosión leve 
en el brazo Izquierdo.
M a ltra to
José Rermñdez García, que se encontraba 
anteayer en el arroyo del Calvarlo, tuvo la 
valentía de maltratar de obra al niño Manuel 
Camacho Dís|, por lo cuql ha sido denunciado 
al juez correspondiente.
l a  cabra  t i r a  a l m onte
En el éstableClmlento de bebidas situado en
O n e r r á  A  l á  I T s a v a
Por 8 días estoy eii Málaga en la Fonda «La 
Estrella», calle Herrería del Rey número 24, !
«Melltón González», para Bilbao. 
«Denla», para Melilla.
«HenrI Qerllrger», para Valencia. 
«Arno>, para Cádiz,
«Orión», para Cádiz.
» «Cabo Prior», para Valencia. 
Pailebot «José María», para Motril.
* íFamlHa», para Soller.
Ddlegneión de Hacienda
Pór diferentes conceptos ingresaron ayer 
Tesorería de Hacienda 4120 97 pesetas. la
I . Mañana se abonarán en la depositarla'* pagadu­
ría de Hacienda las retenciones hechas en tos ha­
beres del mes de Marzo último á los Individuos 
96 C1&8C8 P&IÍV881 í
De la provincia
E l tim o  de la s  lim o sn a s
En el domicilio'del vecino de Vélez Málaga
Hoy pasarán la revista anual en el despacho del 
señor ii^terventor de Hacienda, los Individuos de 
Clases pasivas, desde las 12 á 2 de la tarde los!de 
Cruces pensionadas.
Jaa» Feratetez Cazorta, .Itúate e« ta calle
Ruiz Rute numero 15, se presentó un sujeto def chamiento de siemb-a en la parcela denominada 
potte aistínguldo, el cual, después de pregun-(«Las Azuelo». dei monte Resbala de Peñarrubia, 
tar por el Inqulilno d@ la casa, y viendo quenoiúon Andrés Barquero Fontálvé. 
se encontraba presente, marchó éq unión de
otro sujeto ó la finca denominé da molino de
las Monjas, situada en las fnmédiacidnes
referida qludíid, donde se hallaba el Juan Fer-?«*“° «í®®-
nápdez.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Don Manuel Ruiz Pino, sargento de Infantería, 
ICO pesetas. ^
fJna vez que entablaron conversación con és­
te, y bajo pretexto de la compra y venta de 
ropas y objetos antiguos, le propusieron que 
les guardara una cejita de hierro, que contenía
según le dijeron, la cantidad de diez mil pesé-, -------- -
tas, que habla dejado un ámerIcaKO rico,
socorrer á loa necesitados; consiguiendo que nesetas^ González Beltrán, guardia 
Juan les entregara, como garantía,tnll dosclen* ^ 
tas cincuenta pesetas, después délo cuál se
El jífe del batallón de cazadores de Tarifa
«tauiilLauu VI IJIJIIICI LCIIieniCi U
Santiago González Tablado y Qai-cla Herrera.
Don Salvador Sánchez Iznarda, médico mayor,
civil, 41 06
i ’ • Por la Dirección General de la Deuda v Clasesd^^tdiero^cortesmente.' pasivas han sido gigüign^gg pen>
•- dé Camas número 1, propttdáó dé Ma-la _ _____
nuel Gtráides Qordí|ló se sorpréntUó ayer uña 
partida de juego al fnonte,
Los/i0a/o5 eran varios competentes maes- 
tros en el arte de lustrar ej caizádo y varios 
distinguidos/’/‘d/V/nó5, todos ellos de apodos 
tales como el Mono, el Batato, el Chupa char* 
eos y otros análogos,
LésTuéron acUpádas dos barajas Incomple­
tas, asi como siete pesetas con setenta cénti 
mós y una navaja de afeitar, que estaban so 
bre la mesa.
Todos los jugadores fqeroíi detfi^ldos, Jia-
Cuando Fernández, que á causa desp avan 
zada edad tiene algo débiléa sus f»«' 
mtetelte, yolvlí á lu  c . -  ^ |o 
« * u £ Q „ y e n c l ó  deque había eido 
Víctima de un timo ingenioso, decidiendo abrir 
la caja, que solamente contenía arena y pie­
dras.
El perjudicado denunció los hechos que ante­
ceden á la guardia clvlli la cual practica las 
Oportunas dlligéñclas para la bUéca' y icaptuña 
dé lo i fimadcl^es, hábléndoie dado Cuenta dél 
hecho ál juéz dé Iñstrucclón del partida.
N otario  
Después de haber pasado una temporada en 
Ronda, ha marchado á C^ainto (Zaragoza) el 
joven notario de aquella población nuestro par 
tlculaf OHilgb ^ón JoséMorsléS Salvego.
slonp";
Doña María del Amparo Montero de Espinosalatvitituvesj . .
ocurridaf y Herrerji. huerfaim del coronel don Isidro Mon
tero de Espinosa Ortlz, 1600 pesetas.
Don Manuel García Frades y doña María Josefa 
Monte Bulgada, padres del soldado José, 182*50 
pesetas.
í i El Popular,t t
S e  v e n d e  e n  Í K E a d r l d
P ú e p t a  d e l  S o ! |  !i y  !2
Administración de Loterías
W
I  | r W 8 « « K g | ' ' r w « M I M
te r e e r m
A h r i lü m  M&l»
Asturiii, para asistir al banquete que se cele 
brará mañana en honor de Melquíades Alva 
rez.
, En estación fueron 
dmjgos políticos.
L a  E p o c a
iiiiifff-ff-rjiaa , Dice Za Epoca, que la firma del tratado 
- v-bV-x-r.., francés Implica un cambio esendalíslmó.
Refiriéndose al protectorado, asegura que 
Marruecos ha dejado de existir como Imperio 
Independiente, por lo que en adelante no será 
más que una prolongación de Francia. 
E o p a f ta  N u e v o
El ministro de Fomento reputa de Inexacto 
lo que ha á\cho España Nueva referente á la 
Inspección d^ los Bancos y sociedades anóni­
mas.
Asegura que el presupuesto correspondiente 
á personal y material de la inspección, se en­
cuentra Intacto, pues como el Senado nŜ  apro­
bó la Ley, el servicio no llegó á organizarse. 
C o n c lu s io n o B
La pirectiva de la Asociación de secretarlos, 
acompañada de una comisión de maestros vas­
co, navarros, visitó á Alba, para entregarle las 
cóncluslohes votadas en la última asamblea.
Lós vascos reiteraron sus peticiones respec­
to á la equiparación con los demás maestros 
del resto de España. ,
Alba declaró que estimaba dé justicia la solí 
cltud, pero siendo delicado el asunto, merecía 
estudio detenido.
He empezado—dijo -  por suspender el con 
curso, y ahora ustedes deben trabajar cerca de 
las diputaciones para que Ies ayuden á soluclo 
nar la cuestión,
No puedo llevar al presupuesto actual—aña 
dió—cantidades bastantes para los sueldos de 
aquellos maestros, pero ya veremos, poco á 
poco, la manera de arreglar lo que se apetece.
Los comisionados salieron desanimadísimos, 
diciendo que pedirán la repatriación.
V i s i t a
Ha visitado al rey el embajador de Espeña 
en Londres, señor Villaurrutla, permaneciendo 
en pablado largo rato.
R e a p s p t u p a
Sé afirma que las cortes reanudarán sus se 
slones el próximo día 27.
la lm u e p z o
Canalejas y García Prieto almorzaren con 
Villaurrutla en el Nuevo Qub, conferenciando 
acerca de las negociaciones. -
A n t e s  d e l  C o n s e j e  
A las cuatro empezó el Consejo en Qober- 
nación,
" Ai entrar, nos dijo Villanueva que llevaba el
sacos de az to r.á  Rico; 50 bocoyes ^ S '7-  - convenio con Berna, en orden ó ferrocarriles.
Luque dijo que en Melilla reinaba trenquill- 
dad, según el telegrama que dirigía el general 
Navarro, cuyo despacho nó podía facilitar 
hasta el momento que lo creyera oportuno.
Canalejas manifestó que en el Consejó se 
hablaría del plan de Meilila. y algo sobre el 
ritindo.
. Dijo temblón que íes Cortes se abrirán den­
tro de este mes.
Garda Prieto se proponía dar cuenta de las 
últimas proposiciones de Francia, añadiendo 
que ó la llegada de Geoffrai se celebraría una
entren espedal, doscientos republicanos de Japredadones y comentarlos hechos sobreestá, Havarro Reverter habló de los oresuoupa
optación ofenden al ejército. . . .  diciendo que los trabajos no se hallan en ̂
Estima cosa vista, que se ha lanzado todo] estado desque se pueda puntuaHzar nada I 
eso con Intención malsana para desviar tos jul-1 El ministro de Instrucción dió cuenta de eu » 
recibidos por muchos i dos y deprimir el espíritu público. con los maestros vasco-navarros I masaez.coo
rnnnnp rAlshmr I I® sallíd
Aguas de Matmolejo
Aij -u X-  ̂ « j   ̂ con los maestros vasco-navarro8T^,„„íi®! (estadística oficial) acuden cada temporada áestelntiffiío Rni«cn.í xAldave hace suyaja protesta y añade que si anunciando que se propone celebrar una c o n ^ ' E l c a t a r r o  gástrico, la hiperdorhidrla, gastralgia, liSafis h eD áS  
bien loa militares estén sometidos al severo crf-. ferenda con las diputaciones de dichas reglo-1 S í ’ ntestfnal, litiasis rena% diatisis úrica, gota atónica, aíburSíMrff d & íp "
terío de la opinión, no es lícito falsear las co- nes. para buscar una fórmula. ae curan ó alivian rápidamenti con el t r a í a m S  S
" A  cuantos se hallan condena­
dos á sufrir del estómago, puesto 
que no pueden abstenerse de 
comer, les aconsejamos que 
experimenten un tratamiento 
amable, un tratamiento que no 
tiene nada de draconiano, que 
es fácil de seguir hasta en viaje, 
que no resulta ni costoso pi com­
plicado y qucj cóii todó esto  ̂da 
los mejores resultados... Nos, re­
ferimos al tratamiento por las 
Píldoras Pink. Una ó dos P íl­
doras Pink, después de las co­
midas, durante algunos días : 
con esto basta para restablecer 
el estómago.
888.
Se habló algo de presupuestos, y mucho de 
un decreto que se prepara ron carácter gene­
ral, en los distintos ministerios,para evitar que 
los funcionarlos de tudds los órdenes sigan pa­
seándose por Madrid, sin desempeñar tos car­
gos para que fueron nombrados en provlnclss.
Navarro Reverter explicó la distribución de’ 
fondos de! mes.
Aprobáronse: el expediente relativo á la eje­
cución de obras en el instituto de Lérida: y 
otro correspondiente á la adhesión de España 
al convenio de Berna, en orden á los trans' 
portes ferroviarios.
j  mjg ***»**%<o| <9w w s aii w ciiiVía
; ce /i^rmolejo. Miles de enf¿rnsos airados lo Btefftlguan.
^  f '  « abierto al público desde 1 de Abril al 15 de Noviembre.
^ d id  tarifas de agea», folleto» y noticias al Director Gerente en Marmolejo ÍJeén).
de las Aguas
Estamos dispuestos, dijo Canalejas, á poner. También se trató de la concesión de una 
término, con la mayor energía á tales abusos, cruz de beneficencia, 
y no habrá excepciones para nadie.
El ministro de la Guerra informó también de 
ra disposición reglamentando las gratificaciones 
y licencias á qae tengan derecho los mlMtares.
wdu
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PILC O LA S  PINK
todas las farmacias :
4 pesetas la caja; 2 1 pesetas las seis cajas.
De Instrucción pública
Se Ks.recibfdo en la secretaría de la JUntá pro­
vincial la'consignación para el pago de lo» jubila­
dos y pens^üiústUB del maghterio de esta provin­
cia, corre«poir4i®n*® primer trimestre del año 
actual, Importaní? 14 201 ‘88 pesetas.
El pago se abrirá ¿mañana lunes. - ^
l E e r o a m o i a s
Las llegadas ayer por ferrocarril fueron las sl-
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D e  B é i^ lln
Se ha desmentido la noticia relativa á la v! 
sita del lord mayor á esta capital, en la prima­
vera próxima, *
El viaje se aplaza para más adelante. 
—Asegúrase que el kaiser emprenderá un 
viaje á Corfú.
N o ta  o f f ic is s a
En el ministerio de la Guerra se ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa:
«Hoy se ha recibido un telegrama del capitán 
general de Mellila, doliéndose de que al juzgar 
ei reciente hecho de armas, se asegure, con 
Inexactltúd notoria, que hubo jiifes que queda- 
iron en poder del enemigo, que algún muerto 
I fuera mutliádo, y que se registraron muertos ó 
I heridos á palos. ,
^  La verdad y el honor de les que allí combá*|lás colonias escolares. 
— eron exigen una completa rectificación, ya 
que Ipa deberes de disciplina Impiden una pro- 
1 esta tan rigurosa como las falsedades mtre- 
; cen; tanto más si se pierna que con ello se tien­
de á "conseguir, si esto ftiera posible, que de­
caiga el espííltu de un ejército que no escatima 
los #cr!flclos para dejar á salvo siémpre el ho*
La
clenttHca.
usarse coma mano como, si fuese la más recbmendahTe ^“®
psrfumerías y peíuquerias.-Depósíto Central.-.Precladcs, 58, oS idíS víadlírt^ ‘ ®“
caja la firma
D e  B i lb a o  pósito, puramente ------- humanitario, es la conae-
Ha llegado Jacinto Benavente, qua dará una r n í í S  í  í l " á  Carmen M. I. 
conferencia en la sociedad El Sitio, acerca de Arlbau, 24, l.°—Barcelona.
D e l lg e c i s > a s
—Se dice que el secretarlo de Esífido, Kin-1 RoíJe la patrie», 
derlán, dimitirá el cargo. I D e  H a c i n o
D e  L o n d r e s  I Se han firmado las siguientes reales órdenes:
Viajeros llegados de Mozeblmque confirman! Concediendo la situación de supernumerario 
que se han descubierto grandes yacimientos i al maquinista primero Dionisio OHer.
Reina mucho disgusto por saber que se trata í ^ 0 X * 3 ^ 0 f f ‘0 S
de conceder é una empresa inglesa, que repre- ,‘«gar de costumbre se Inauguró aver— X—  . ... - . la tradicional feria de».tno
du ían tf S i  borr^gSrdrsflta^^^^^^durante todo el día numeroso público por
; fo» corterKoS!° I» el man­
ta, á Hurtado,' JO id. de id , á Echevarría; 10 Idem 
de Id., á Moreno; 21 Id. de Id., á Rico; 60 cejas 
de jabón, á Vázquez; 125 sacos de cebada, á Mar­
tín; 30 bocoyes de aceite, á Jurado; 40 id de Idem, 
á la orden; 100 Id. de Id., a Sánchez, 1 barril de 
vino, óLuqúei 1 Id. de cognac, á Cabello; 1 id. de 
Id , á Molina; 2 Id. de id., é Rosado; 30 sacos de 
I habas, á Romero; 2 bocoyes de aceite, á Rico; 3 
I id', de Id., á Lópéz; 2id. de !d„ á Rulz; 4 Id. de Id., \ 
\ á Mata; 4 id. de id., á Ortlz; 2 id. de Id., á Gómez;' 
¡ 2 barriles de vino, á la orden; 2 bocoyes de aceite,
I á Montosa; 181 sacos de patatas, á More!; 9 ba­
rriles de alcohol, á López; 100 sacos de harina, á 
lí Gallardo: 34 bocoyes de aceite, á Jurado; 1 barril 
i de aguardiente, á Rosado; 2 !d. de Id., á García;
I' 2 Id. de id., á Vázquez
petrolíferos en la Guinea Inglesa, creyéndose 
que deb3n contener un gran caudal.
Esto Influiría mucho en los precios del ar 
«culo.
—Noticias de China cuentan que el presl 
dente Sun Yat Sen ha partido para el sur. 
Después visitará Cantón.
No se han recibido más noticias acerca del 
asesinato del Vicepresidente,
D e  P s p p i g n a n
La policía detuvo á un sujeta, por sospecha 
de que fuera anarquista, encontrándole una co­
rrespondencia comprometedora.
Ei detenido Intentó suicidarse, Impidiéndolo 
ios guardias.
D e  T ú n e z
Han llegado los ministros de Instrucción y 
Comercio, siendo recibidos por las autoridades.
Durante el día hicieron las visitas de ^corte­
sía á los principales elementos de la capital.
D e  T á n g e r
Se reciben noticias de haberse reunido va­
rias trlbns dé Ga'bir para tomar acuerdos y 
nombrar jefe.
—Ei general Titte salló 4el zoco de Arbaa 
con dos compañías, dos baterías y un escua 
drón de cabal e!ia,á practicar un paseo mhitar. 
D e  S e n  P e t e r s b u r g o
prfConfirmando el retiro, por la edad, del 
mer practicante don José Balci?.
Disponiendo que se manifieste al primer mé­
dico don Eustasio Torrecilla, el agrado que 
produjera su memoria.
Idem que se den las gracias de réalerden a! 
médied segundo don Manuel Navarro, por los 
méritos contraídos escribiendo su memoria.
Concediendo prórroga de licencie al segundo 
farmacéutico don Carlos Puente.
B e o o n a p e n sa s
El D7ar/a oficial del ministerio de la Gue- 
rra publcará mañana las recompensas que se 
conceden á clases y marineros, por las opera* 
c’ones del Rlff, hasta últimos de Diciembre.
IHafin
Mañana en el teatro Rat Penat celebrarán 
un mitin los albañiles para tratar de lós moti­
vos de las pasadas huelgas.
En e l iB u sen
Porfirio Díaz y su esposa, acompañados de 
Polavieja y su hija, estuvieron en el Museo de 
pinturas.
Esta noche comen en casa de Polavieja y 
marchan á San Sebai*t!^n.
Después seguirán é París.
B o b o
Da la casa de vLjeros número 14 de la calle
senta un político liberal, la construcción del 
muelle provisional, postergando los proyectos 
de la Junta de obras del puerto de Algeciras.
’ Una comisión Irá á Madrid para oponerse á 
tal propósito.
D e B a i* c» lo H a
Ante el juzgado que entiende en el proceso 
de la secuestradora declararon los vecinos Iba entre setenta y ochenta're'abT" 
que tuvo Enriqueta en la calle de la Paloma, f y cinco á cincuenta el de los medlanní 
Uha mujer manifestó que su hija faé ó ccm-|treinta y cinco á cuarenta el d f  lol SemioLlf
prar thbaco para su marido,y Enriqueta le salló! ___  ® ® pequeños,
al encuentro y con engaños intentó nevársela 
á su casa.
Los rediles aparecían pletóricos de ganado
escasas, en
 ̂ °  subido de los precios.
carneros de mayor tamaño flucfua-
unaAnunciase para la semana próxima 
portante diligencia.
— Díceáe que el juzgado Intervino en un su- 
CP 80 relacionado con la huelga de tintoreros, 
afirmándose que en la fábrica de tintas de San 
Martín de Provensals se halló un artefacto,' 
consistente en un paquete de pólvora blanca,
1 corriente falleció en esta caolta!
la respetable señora doñi Juana I fina? ‘ 
drano y Torres, esposa de 
amigo don José Abâ d Pérez. estimado
con mecha dé tres metros, y en* e! extremo va^fde^quTffi muy belias cuallda-
tías ceil lES, dos de ellas apagadas. f maclórdi c í l S  y est!-
-E l  lunes, en el paraninfo de la universidad j ”  Cuma«!do?« i 
Inauguraróse ei Congreso de higiene escolar. Lomo £a d^hiiA ® augustas
E„ dicho acto, Wejier _repreacntar4 ai «y . 5 ; S a d W h t n í l ' l W  ■>*
y Altamira al ministro de Instrucción.
D e  S e v i l l a
Rodríguez de ja  Borbolla obsequió á la se inagotabíeY.9® '̂ ®agi"acladQ8 y los menesterosos.enesterosos.
Se han convocado elecciones para la cuartal de Núñez de Arce, donde se hospeda Chiquito
C e n t r o  i i i s t r u e t i v ®
de preparación para el ingreso en e! cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les, Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues 
toi del Gobierno Civil. Málaga.
B i b l i o t e c a  f ú b l i o a
DE LA
Siddaí Icotfnica
de Amig:os del País
P la z a  d e  l e  D o n s t i t u c i ó n  n ú m .  3
Abierta de once de la mañana á tres de la 
tarde y de siete é nueve de la noche.
G r e n d e s  A S m s G e s e s
DK
F. MASO TORRUELLA
duma, fijando el 10 de Octubre.
Las sesiones comenzarán á fines del mismo 
mes.
conferencia diplomática.
Navarro Reverter Informó de fa distribución 
de fondos del mes corriente, que asciende á 
millón y medio más que en Igual esps cío de 
tiempo del año anterior.
Los demásKmlnlfitrOs anunciaron que no lle­
vaban nada ai consejo.
A T o le d o
Luque irá á Toledo esta nochs, para recoger 
á su familia.
G e o ff ra i
,EI representante de Francia quedó en Sevi­
lla, donde es muy agasajado.
Regresará, con su esposa, el martes ó miér­
coles.
E s p e c ie  i n c ie r t a
Melquíades Aivarez niega que trate de for­
mar un nuevo partido bajo su jefatura.
Solo trata de reorganizar les elementos dis­
persos del partido.
Esta organización será muy gubiirnamental, 
aunque Inspirándose en Ideas y procedimientos 
ffidlCfilCS»
Desde hace tiempo—dice—me ocupo de esa 
reorganización, pero de acuerdo con Azcárate.
Ambos conferenciamos frecuentemente, para 
|coru'f*úlr las lineas generales de mi discurso
f del domingo. j  ,
Según lo que hetü?® acordado, él ocupará el
0 & PF úw iñ& im s
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De Z a r a g o z a
Una cemisión de la Juventud conservadora,! 
compuesta de García Moilnas, Horno y Echen
de Begcña, desaparecieron dos capotes de pa 
seo y un gabán pertenecientes á dicho diestrsL,
Se sospecha que e! autor de la gustrardón 
fuera un criado mejicano del tuiodicho torero. 
D e fu n c ié n
Ha fallecido ei general don Ricardo Terrle!
C c in v iita p io s
Ss comenta que en la refsrenda del Consejo, 
dada por Barroso, resulte una decepción lo re
ñora é hijos de Canalejas con una jira en el . prendas, no es mucho oup
Guadalquivir. el hogar de nuestro amigo haya deiado !i
La excursión resultó dsíldosa, asistiendo ei muerte de au esposa un hueco imposibie de ílJ. 
gobernador, el alcaide y varios amigos íníi-, «»«■• Y Qu® sea grande su desconsuelo
mos. y gran-
Oe Madrii
gu! visitó á Maura en el Monasterio de Piedra. aeuñto de Iss Cortes
Maura recibió á lós visitadores atentamente 
y les sentó ó su mesa.
Habióse de la labor realizada por las juven 
tudas y del proyecto de la agrupación, de ce­
lebrar en Zaragoza una asamblea de todas las 
Juventudes de España.
Maura regresará esta noche á Madrid.
pues se de 
es que nodüce, que cuando nada consignan, 
están de acuerdo los ministros.
Supónese que convendrían las instrucciones 
que ha de llevar Jordana para Aldave,respecto 
á la campaña.
D o sp e d id a
Jordana se ha despeáido
L .a .« re s d ,re fe re « d a  ,q«l d i i e T m e n b r e v e T S s
á fines de Junio, asistiendo Maura y la plana ^  ^ rááMelllia.
majOf del partido.
De V a le n c ia
Esta casa acaba de completar su muy extenso y
irc¿»e7po¡,de por '.u  pre,t.g.o í
SU nombre.
Vicuñas, jergas y armnres desde 2 á 23 pesetas 
netro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa-
ció
Queremos unificar y disciplinar á los repu­
blicanos, manteniendo la mayor concordia con 
todas las fracciones.
Consideramos Indispensable la conjunción 
i con los socialistas, y nos opondremos á todo 
I contacto con los monárquicos.
I Combatiremos ei régimen á todo trance y 
[ haremos ruda oposición ó los gobiernos monár* 
s quicos, acudiendo é la cbitrucclón en cuantos 
forma - - proyectos presente Canalejas, si mantiene la
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. \ ley de jurisdicciones.
Otamón en colores novedad para vestidos de | A partir del banquete de mañana comenzará 
señora, corte sastre. ¿ á estudiarse la forma de hacer propaganda en
Sección de algodones, céfiros para vestidos y las provincias.
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos | C o n fe iP e n e is S
blancos en toda su escala. í ^  , , - . x , x «
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio, I Canalejas celebró esta mañana una
, lina estampada, propias para la estaci n.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
Continúa la huelga de tipógrafos.
Los huelguistas han publicado un msnifiesto, 
que revela el entusiasmo con qué mantienen la 
huelga y combaten á los patronos Intransl 
gentes.
—Per consecuencia de la prohibición del al 
calde han sido escasísimos ios disparos hechos 
hoy con motivo del toque de Gloria.
---A causa de los obstáculos que opusiera el 
gobernador, se suspendió la Asamblea que or­
ganizaran las sociedades obreras en favor de 
ios presos por los sucesos de Septiembre.
‘ —Las clases é Individuos de la guarnición 
preparan una función teatral para socorrer á 
los heridos y enfermos de Meillía.
B e  MelUIa
- B e ti« e fo
Está terminándose el retrato al óleo dél rey, 
con uniforme del regimiento de lanceros de 
Obropol, con destino á dicha unidad militar 
alemana.
V is ita  d a  in s p e c c ió n
E! subsecretario dé Hacienda ha dispuesto 
que una comisión especial jfre una visita de 
Inspección á las delegaciones de las provincias 
de levante y Andalucía..
I itSi In
Extranjera
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H es*sldc I
Dice Heraldo de Madrid que fa combina 
clón de gobernadores se ultimará, á más tar 
dar, mañana lunes, comprendiendo siete ú ocha 
provincias, pero se supone que ninguno sea d<*  ̂
primera clase,
Habrá traslados. i
Ya sé han determinado los nombres que fl-f 
gurarán en la combinación, faltando sólo Indi- ¡ 
car las provincias á que van destinadas. a
U Jtim oB  d e sp a c h o s
(Urgente) 4 madrugada,]
De P e k ín
Ei presidente del Consejo ha deplarado que 
el objetivo" de su política será legrar dé las 
potencias que reconozcan fa Repúbiíca, conse­
guir, la reglatnentBcIón de los impuestos y e! 
licénciamiento del ejército yoluhtarlo que se 
organizó para restablecer el ofden. j
O c i C b íp c
En el combate de Derna los Italianos fueron 
derrotados, perdiendo las posiciones avanza­
das.
Tuvieron treinta muertos y cien heridos.
De C o n s te n t in o p la
Según los últimos Informes, cinco potencias 
presentarán nuevas proposiciones, después de 
las pascuas.
Los miembros del Gabinete han acordado 
, una fórmula condifaícrfa y no depresiva para 
i Turquía, á fin de que la proposición se haga 
’ en forma vlible,
de también el dolor de sus hijos,
Ayer tarde á las cinco y medh se verificó
° ®®‘»enterío de San
M guei, asistiendo al triste acto numerosos 
an^os de la familia doliente,tJpéMn’'"'” « ^ “‘«feeíPre.iaii denue.-
iiSdia k  !i ii/lK
O R G
Precio de hoy en Málaga 
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A c e iie a
637 pellejos,
En el Hotel Marina sé reunieron á almorzar 
los individuos de la Comisión de la Academia 
general y los compañeros que se encuentranfllos en Irlanda y Escoda, 
aquí. ~ —
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Da L o n d r e s
Be han regístralo varios Incendios en distin­
tos puntos, por lo que se creé que no sean ca­
suales, sino Intencionados.
Quedaron destruidos'tres magníficos castl-
patrió
' m
k  la laMe
‘D . e  P r © v m & i m
, conferencia con Jordana, sobre asuntos de Me 
Hila.
I Hoy por la tarde conferenciará Luque con 
’Jordana.
I Este general saldrá hoy para MellHa.
I N e g o c ia c io n e s
I Canalejas, García Prieto y Villaurrutla tu- 
 ̂vieron hoy una conferencia extensísima sobre 
, Marruecos y las negociaciones con Francia.
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D e V a le n c ia
Esta tarde se sotiieterá á la aprobación del 
Ayuntamiento el proyecto creando un Centro 
municipal para el fomento dei turismo en Va­
lencia.
—Por ausenda de Echagüa se ha encargado 
de Ib capitanía general el gobernador ml.itar* 
De L o p ca
Cuando Vicente Pastor lanceab i su primer 
loro, fué enganchado por el brazo Izquierdo, 
Volteándolo la res.
El diestro, que resuitó con la chaquetilla ro­
le, jemató á su enemigo de una estocada.
Descabellando al segundo recibió una ova­
ción.
Cuando Gaona entraba á malar en pJ cuarto 
toro, al llegar con la mano a! pelo de ia r^», 
hirióse con el pincho de una banderl.la, en loa 
dedos pulgar y meñique de la mano derecha.
^0 Madrid
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R e p u b lio s n c s  d e  A s tu p is s
Procedentes de Gfjón llegaron esta tarde,
C o n flic to  m in e ro
Barroso conferenció telegráficamente coií el 
gobernador de Oviedo sobre el conflicto de las 
minas.
C o n se |o
£1 Consejo de esta tarde tendrá fmporiancla.
Creese que además de las negociaciones y 
de los presupuestos, se tratará de la reapertu­
ra de k s  cortes. > ó
C á n s le js s
En el sudexpreso llegó e! señor Canalejas, 
siendo recibido en la estación por Barroso, 
Arlas de Miranda, Alba y varios altos fundo* 
narlos.
Viene satisfechísimo de las atenciones que 
le tributaran las autoridades y amigos.
En p a la c io
A fas diez verificóse en palaeio el Consejo, 
asistiendo todos los ministros, menos Pida!.
naje jas pronunció el acostumbrado dlscur- 
fo, tratando de las negociaciones, campaña de 
Melliia, cuestión de los carbones y demás asun­
tos pendientes.
Luque dió cuenta del telegrama que le dltl- 
glera el general Navarro á Garda Aldave, 
pi otéstando de Jas cosas que se han dicho en 
la península sobre la última operación, en la 
que él tomara parte.
Su lenguaje es muy enérgico, porque las
Durante el acto reinó un entusiasmo 
tico.
—A las diez de la m?iñana las baterías hicie­
ron salvas, y las músicas militares recorrieron 
las calles de la población.
-  Ha amainado el temporal, regresando de 
la cafa de Tramontana el vapor Sister.
Quizás no pueda saiir hoy, pues todavía hay 
mar gruesa.
—Larrea, Perol y los comisionados de la 
Academia, desde Znlo marcharen hoy á Cabo 
deAgua,
p  Les acompañaban el coronel Centeno y los 
jefes de fas oficinas Indígenas, escoltados por 
varios policías.
—Según los informes que se reciben, en el 
campo enemigo reina tranquilidad; solo se re­
gistran algunos Insignificantes tiroteos noctur 
nos, á las posiciones avanzadas.
Do O visdo
La reunión de patronos mineros duró tres 
horas.
Oficialmente se dice que acordaron la salida 
para Madrid, mañana mismo, de una comisión 
encargada de continuar las gestiones que se 
Interrumpieron á causa del viaje de Canalejas 
á Sevilla.
Oficiosamente pude enterarme de que acor­
daron conceder el diez por ciento, siempre que 
el Gcbierno haga conceaionos compensatorias. 
En otro caso solo concederán el 5 por ciento, 
que no aceptarán los ebreros, entablando la 
huelga.
La reunión fué muy agitada.
El Gobierno solicita In.esaníes noticias. Es­
ta madrugada el gobernador ofició largamente 
por t  légrefo.á Barroso.
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D e s p u é s  d a ! G o n ae jo
Á las siete y media terminó el Consejo, y 
Barroco recibió á loa perloJiitas, dándoles ia 
siguiente referencia.
García Prieto informó de la contestación de 
Francia al proyecto y respuesta de España.
Da R om a
Ei Papa ha recaído en la enfermedad que su­
fre.
Con tal motivo no se celebrará mañana de 
pontifica! ia misa solemne de Pascua.
P® Proviseias -
r  Abril 1912.
O e V a ld e p e f isa
Esta tarde, una muchacha llamada Carmen 
BerniBita, oe 16 años, que extraía agua de un 
pozo en la casa donde presta servicio de cria-l 
da, tuvo la desgracia de caer al agua, pere­
ciendo ahogada.
El juzgado instruye diligencias.
De ¡M iranda
Hoy se Inauguró la feria mercado que se ce­
lebrará los primeros sábados de todos los me­
ses.
El mercado estuvo concurridísimo, disparán­
dose cohetes y amenizando el acto varias mú­
sicas.
La Cámara de Comercio asistió á la feria, y 
una representación del Ayuntamiento, repar­
tiendo premios á los expositores,
De A lic a n te
En los centros oficiales se reciben demandas 
de socorro para remediar le crisis obrera que 
ocasiona la sequía.
Las obras del ferrocarril á Villa joyosa á De- 
nia se hallan paralizadas.
—Los ingenieros señores Rublo y ^sbala, 
delegados de Fomento, recorren los campos de 
Alcoy realizando estudios hidrológicos,
—En el pueblo Cayesa de Segura, el vecino 
José Morote que se dirigía á su casa guiando 
una earteta de bueyes, cargada de cemento, 
fué pisado por
 ̂ . B e n e fic io  y  e s t f o n o
I En el teatro de ja Princesa sé' verificó ano- 
|che el beneficio de María Guerrero, ofreciendo 
I el coliseo briífaritislmo aspecto. '
« Asistieron los reyes.
Se estrenó la comedla en (res setos de los 
señores Aivarez Quintero Malvaloca, que ob­
tuvo buen éxito.
M ás c s lp c n o s
En el Coliseo Imperial se estrenó el drama 
en dos actos La Indagatoria, arreglo del 
francés de Ricardo Blasco, que gustó.
En el teatro de Novedades se ha estrenado 
la zarzuela ití cantar de la jota letra de Pía- 
ero Iralzóz y música de Vives.
En el teatro Eslava sé ha estrenado En Se  ̂
villa está el amor, refundición en un acto de 
López Marín y el maestro Fcglletl, de la 
ópera de Rossinl.
Obtuvo buen éxito.
De c ip c o
Se ha Inaugurado la temporada en ei Circo 
de Parlsh, asistiendo numerosa concurrencia.
. Deisut
En ei teatro de la Comedla debutó la com­
pañía italiana de Berelll, que fué acogida con 
frialdad.
De V cicno io
Se ha presentado querella por desfalco de 
siete mil pesetas, contra el apoderado del Ban­
co Español del Río de la Plata.
El Interesado se encuentra enfermo en su do- José Trevlñol-
mlcüio.
L A A L E Q W A
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— á®— ■
CIFUÁAStl&  M A M T m m M  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Moríles  ̂
ü«f>fas-G csbcIcs ÍN.
R e g la m e n to
Ha sido aprobada por este Goblarno civil el 
Reglamento de la Sociedad de Agricultores de 
Cortes de la Frontera.
MI conde de R om anon es
Escriben de Ronda que el jueves pasó por 
aquella estación con dirección á Ceuta y Alge- 
Ciras el conde de Romanones, acompañado de 
su señora.
EnJos andenes fué saludado por una comí* 
síón de ¡a Cámara de Comercio y otra del 
partido liberal de la localidad.
Cviadoves de v in os
Mañana lunes á las ocho y media de la noche 
se reunirá en el local de la Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos la coml- 
slon ponente nombrada por la misma para el 
estudio de los medios de defensa dé la denomi­
nación vinícola Málaga.
É lerienda de p ro m iscu ación
Anteayer tuvo lugar én el arroyo da Gálica 
la merienda de promiscuación Organizada por 
el Centro lastructivo obrero republicano radi­
ca! de la barriada del Palo, en honor de los ni­
ños y niñas que asisten á las ciases de su aca­
demia de instrucción.
El acto se vló muy concurrido, pues, además 
de los alumnos, cuyo número excedía de cien: 
p  encontraban bastantes republicanos del Pa­
lo y algunos que fueron expresamente desde la 
capital.
Las niñas ostentaban vistosas escarapelas 
tricolores, y eran acompañadas de su profe­
sora.
Los niños entonaron diversos himnos, y á su 
frente se encontraba el Ilustrado profesor don
UNA SEÑORA
Próximamente á las tres, se sirvió á los pe- 
queñuelos una suculenta merienda de promis­
cuación, que fué acogida con grandes mues­
tras de regocijos.
Lo delicioso del sitio y la alegría que reinó 
en dicho acto hlqleron de él una fiesta anticle­
rical que dejará grato recuerdo en la memoria 
de cuantos á ella asistieron.
Como de costumbre, las precauciones adoD- 
|tadas por el señor Sanmartín fueron verdade- 
^ramente ridiculas, constituyendo un ejército 
|más formidable que la Grande Armée la euar- 
|d  a civil, de seguridad y de vigilancia que en- 
|víó para Cuidar de la conservación del orden 
í en una merienda cuyos asistentes eran niños en 
i Inmensa mpypria, ««««en
un bueyy cayó al suelo, pa-j w *• 19» B w  ^ b b ^ h h s i h   ̂ »
sándole la carreta por encima. j  ofrece Indicar gratuitamente á todos ios que j o faanenesí M o m a n
El Infeliz quedó muerto. |  sufren de reuma y gota, neurastenia, asma es. x ex-mlnlstro de Esta-
—Abordo del/s/eño llegaron el Kustr® ca-ltómego, diabetes, debilidad general fiúina Sánchez Román, que llegó ayer
tedrático Odón de Buen y los estudiantes. {anemia, tisis, enfermedades nerviosas,’etc un ® ® da visitar sus poseslo-
Eran esperados en el muelle por una comí-: remedio sencillo, verdadera maravilla curativa‘
slón det Ayuntamiento. [ de resultados sorprendentes, que una casiralb I en esta capital dos ó tres días.
Por la tarde vklkron el Castillo de Santa; dad le hizo conocer. Curada personalmente, M I c a c iq u is m o  e n  M o c U n e in  
_ . íná la fiesta que. asi como numerosos enfermos. désDuéa de I v  •• ■ - -
da en su honor el municipio.
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jjepTi íRolívo del atfcpdío cometido por al alcal- 
Já« de Moclinejo en la persona det concejal re- 
bUcano de dicho pueblo, don Antonio' Ruiz
Ei* hecho tuvo lugar en el estabjeclmfento
nuestro estimado untigo don Fra^iiíco 
del Pino. ' .
De Sevilla regresó el aprecSable jdven 4an 
Mlvíuel Parody. ; "  ̂ ^ ^
En el exprés de las selé márctió á Madrid,
IB'
m
j^ ó íH in ffo  7  Mé A b H l  Mé 19jl;8
iiiibücode don Andrés López, á presencia de i Barcelona y París el activo représentáate de 
_. nnmérclo don Félix Adamuz Garrido.varios testlgoa.
Parece que el monterilla de Moclinejo, no 
satisfecho con su, proeza, ordenóla detendóiq  ̂
de nuestro querido aáílgo el señor Ruiz.
Los ánimos se encuentran grandemente excl*; 
lados en e^referido pueblo, y esperamos que 
el Gobernador dvJ! adoptará enérgicas Inedi- 
das en el aminío, antes de que pueda alterarse 
aíl! el orden público, si fa autoridad local no, 
modera sua ímpetu»! dando ejemplp. Para que
Co e i   li   i . i
También marchó á Madrid el conoddo jóven 
don Luis Jiménez Corrales.
A Barcelona fueron doii Manuel Bernet y 
don Francisco Toledano.
A Haelva, el comerciante don Anastasio Ba­
rrera de las fieras.
A  Iq8 zapateros
La Junta direcítvís de la Asociación de cor-
fav v * e ú S  y cpe>'afi08 dé zapateríase respete is tey y guaroaniio a ios vecinos iasi . ftípti Vnitidn mi*is pnvin unn psrts 'an Ji conslderadnigs que se mereceji. ^  |  nos envía una caria, en ii
F © L¥ O S -H lÍ]Ílp
ii^reDarádo bajo garantía científica en cada bÓM̂ ldRecoatenda*. 
do por eminencias médicas y profesoras ea partos por miles certíft 
ficadoa que lo acreditan.
SIN RIVAL Para  curar la escocedura  DELOS NIÑOS 
S u á v in fu d o r  d e l  é u t i s
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humedad y el frío se  agrieten las mano? cara. Unico preventi- 
eLosisabj
que lioa interesa poúgai^bá én concicíííítéiiítp 
de los asociados" que los trábájadores del femó 
de zapatería de Sevilla ss halfan en huelge, 
intere«Hndo ta ccJ!ce#íi tísBigu5iss mejorqs 
en el trfibsjp.
VCSUCBU45 *M»f**ff»«V**Y f # La aoclsdad exdía é loS compahercs pare
festejar los triunfos'aícafizadois en la ple^a di; | presíen apbyó é ios husiguMas 
su apellido,' despsehandi^^ á Semejanza ¡orf| . 
grandes matedorea qde fueron, gloria i *"
de cuchares, los coííMpettí's qui lé CupiéfóL
JB etn^uete  d  JPaeo M a d r id  
Como aRunciado, anoche se ceJebró 
en los jardines de H<"rnÉn Qqités el banquete 
organizado por ¡ii3 aínlgos y admirauor^s dii 
vailenís espadá mqijígueñD Madrid, pe
en suerte. . . .  ,
La mesa desllnads u la presidencia la ocupa 
ron Pato Madrid yRsfael-Qóméz, y los seño- 
res don Siiverfo Ruiz Martínez, don Sebaatlén 
Abojador, don Beniío Marín, don José iNavas 
Ramírez, don José Lebrón, don José Gaerrero 
Bueno, don José ©rozco, ̂  don Vicente • Dave> 
don Diego de Mesa, don Félix Alvarez y don 
Amaro Puarte.  ̂ j  , .
El número de comensales pai?aba do ciento' 
cincuenta, y íisgada la hora de los brindis 
nuestro corapañsro ?epetín, ofreció el banque­
te pronunciando un gracioso discurso.
Luego brindaros los señores Orozco, Cor» 
téi Salido, Ruiz Martínez y oíros. dedlcarJo 
todos frases íaudatoriEs á los dos diestros ms* 
lagueños. ,
Durante el acto reinó gran unimacion y ale»
^ JFieáta Naoionalff
Hoy se pone á ía venta el tercer número del 
semanario La Fiesta Nacional, que tenía 
Bceptación ha tenido por parte de la afición
malagueña. ^  . .Me viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Enrique Máríláe^ Romero. ^
En el exprés vino ús Cóíd jba don Rafael 
Pérez Toríegrosa. . .
En el correo de ¡a tarde llegó d^ Madrid
fó p icticn lll
T® ati>o des^w siiitfós
Esta noche ÍEíaugura rus fíiKcicneo la Com* 
psñía dramática que dirige si noteble actor dpp 
José Vícoi  ̂ /
La obra escogida para la presentación, es el 
hermoso drama d^ dón Jcs&Eckegáray De ma- 
lavaza,
Tei& lva A B m i  h x a
Anoche, con Ifenos completos en fas dos sec­
ciones, 88 Inaisguró ?a temporada de primavera 
enceste teatro, con el debut déla compcñía 
ecuestre, gimnástico y acrcbállcB que dirige 
Mr. A. Simón Assas.
E! espectáculo tiene muchos atractivos, ten­
tó por la variedad de les números como por 
e! mérito de los artistas, entre los cueles los 
hay muy notables.
Anoche todos los que se presentaron mere­
cieron muy justamente los aplausos que tes tri­
butó la concurrencia.
A juzgar por el éxito alcanzado anoche, 
promete ser brlílanís esta temporadas ofrecien- 
do Vital Aza un motivo de gratísimo recreo 
al público con los alicientes y atractivos que 
brinda una compañía tan completa y tan nota­
ble como la que snoclfe se presentó.
ISalésB
Anoche abrió sus puertas de nuevo este sa
vo dé loa «abaSoñes. Usense siempre después dií lavarse.
Exigpa mâ ca no dejaras sorprender por peores polvo*
'̂^U^níco'AK' ¿*8r*E#naña; Juaquín Faú, csíle Máüqrca, 1I84.
^*P an t^d3 '' ra n'víAlas^* E. Laza, Caffsrena, M, Marqués 
J, PélSeli Bí rmúde?, Félix Pérez, Francisco MoreU, Eivero y et 
íoáag ¡áir bue.*as farínüdas, Droguerías y perfuraeríaB.
ión"¿butando la céb̂ ibr? c9«ídor.ista,,Í^Mnra'va p eW a en dos partes. «Los siete nSfiô  d> 
Bsííá Cíaudiá, Kbtebíe &ríista y hsrmtieíaitrielEcqa ó (os bandoleros de b.f.frs Morena», 
mujer que caüaó verdadera admlfííclón on ei i
*̂̂ A Siiea dol temporal refjtiát'íQ^mj han pí>ói-,'f J | | 3  ■ ' O C S S I O f l  
do llegar de Melüla, Los .ftkscoías,. a p ía u d id í - í^ ^ * ^
-»Ks>ics9Üm
simo número que debutsríi Mt-ñ̂ aK. ’ ' f
H(Sr habrá fundón de tas de en ís que„toni?.* 
ráñ parte los ilusionistas Hermanos Pínalu fs, 
y en la ¿e la noche la célebre Bella Cutidla y . 
los cítachJs artistas, ' ^
Oin© ;
Anoche se estrenó en este salón le emrr »)• ; 
nante película de larga duración y gran erp. c» | 
tículo, titulada «QenerQEa acción»  ̂CL’yo éxitp:  ̂
fué estupendo, por su grandIoBO 
msnte ejemplar,- J
Hoy á las cusfro de la tarde rastínée cor re- i 
galos y 16 cuadros, esfrenándose Ríete '4 adosas |
excepcicifial
S O L
C o n  t o d o s  l o s  
' p r o g r e s o s
c o n o c id o s  ¡é
M e
a m p l im n e u te  
mffaíñOtnMMaAd.
Puede ser adquíriefá en.
12 plazos memuales. de 35 
peséíes ó al contado cen 
iUiportaTíte descuentos .
Diego PíLifUií Itó (fií^^ ,
cintas de las mejores marcas.
Mañana estreno de otra colosal película m , 
sorprendente espectáculo, titulada «La hija 
los traperos. ‘ l i
C |i8® I d e e i ;
Hoy domingo de Resurrección, sfgulei^ 
este cine la costumbre de sños anteílores, &  
obsequia con gran esplenáldez á los niños, r&‘. 
gafándose en la in&tinée dqs hermosos carne­
ros y una chive, cuyo, obsequio constituye^®! 
mejor regalo pura los pequeñqe’ps, cujo s ^  
ño que en esta época del qñp esposeéí URO 
estos paclentef antm^llics.
Se estáií repartiendo GRA­
TIS muestras' del Jabón' 
S Ü N L IG H T . ü ?ad Io ta l 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio J  tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos ios es* 
tabieci^míéntos.
Hoyo de Espartero, 
Málaga ' '
Sunlight Jabón
Es seguro que con tsn gninde aíf activo para i 26 cerdoíi 
!a gente menuda se vfeW rebosante de ella esta 1217̂ 15
1 Estado demoajiratlvo iak re«es sacr{¿ÍCñd|« 
•1 día 3 su pesó en esnal y dsrecho de ade?jQc 
p^rtodos conceptos;
§2 vacímsB'jy 7 terneras, p?so 3.474 500 kikv- 
grarsío», 347*47 peseíss.
68 lanar ? cabrío, peso 530 730 í̂lógEsgsa.*, 
issíta# 22*03. *
pesa 2.17! 5p?.y!ógrama8, íisseta^
íerde el ldeaL que hace un verdadero íaciifí 
cío en favor de suspequíño® favorecedores. 
Mañana eetreno de Iq fnleressníe v sugestt
29 isjsliis. 7*25 peseta?,
peso: 6.196 750 fefU r̂amos. 
Toisi de adeudo: 593*88.
l » » s a l á 6 'í& IS 8 . -
TEAí’RQ caRVAHTES.-Compaflja: cómico
dramática dirigida por eipiimer lector don Jasé
. . ; IVlCO». f:.,;.!
Fundón para ’ioy;
El dmmfli entres actos y eíi presa «Be mala 
raza?.
A las nueve sn |>m?íQ. . .
Termiié 0*65 pe- êta, Pasai?o59céntlaios. ,  ̂
CINE PASCUALINl MSitando en la Alatnsda 
de Caríoií Haes, próximo si Banco).-»'Todaa las 
noches 12 msgaífícos cuadros, en sü ináybf parte 
estrenos. r-ij
Los domingos y días festivos función de tarde.
ds! Ysrno de Conejo, en !a Cale*,, es dónde . .  í S '.t íf  tSS!!'.*’ ‘' i"' ' "’» ' ' ' ® '  
. . , v e n I a . .„ p . .d .R . i » y e ,p > e to «
riscos de todas clases, espaciosos  ̂ Los dqralngos y días festivos tnaUnée
vistas si mar, servicio esmerado, precios ecoao- preciosos jüguétes para los niños, 
mico». 3 i Preferencia, 30 céntimos; I
Vstai.dacr-t- <;btenfd4 e» id día e 
kí? cr.jic<p.ptOa ,jiguieníei..‘
PesT ínhuítíst-idríSSs 303'00, 




barato, un plano, cúarló có’'a «Pleyei*. Pqra verlo 
en los Almacenes d« López y Griffo, cal:é da 
Cuarteles Púra. 4,
í e ’ i o s  M S f o u á e r o s '
H ; % r i % ! i o  S a r d i f t
Barnizador de muebles 
Se tfabatn ééomidilo dentro y fuera de la; 
capital á jornal y por cuenta.
GALLE MOLINILLO ACEITE. (Primer portal):
Igeneral, ÍO.
SALON NOVEDADES.--3éccio»e8 desde las 
ocho y inedia. ■  ̂ ¡ j.
Do» númerRs de variefées y encogidos progrtfi 
mas ae pelíGulas. /
Pre Jos: Platea, 2*50; butaca, 0 50; eniradji. ge­
neral, 0*20.
Tipografía de El  Popular.
«a»MMsyMi3aa«
A  hi Z  A  H  I L  L  A  . P  A  S  A  D
«  S  j S L  M  ! • W
aEP8ESENTANTE¡aS
l i f n ü f i i n n
D SA
U T R E' R A
E ^ S P i C i  A l
H e ie d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g tü e s o .^ S a n lu c a r  d e  B a r r a m e d a
o A,
li GÜEHDIjllil i ..ln  liiiiíaras 
u e r  coaiaUa, la OHICil aoaAeca
NOVISIMA CqpTEüOCION PBEFECOIONIdA con fÍLAMENTO
Siéine^ne Sa^huchert-Mf^dustriu Mlef^triea -Sn A.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L A Q A
IrroRipíble
líElíREO. SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
—--------------—  vejiga, etcétera------------— ^
Su cum cióu  pronta, segura y  rad ical por m edio de 
los afam ados, dnicos y  leg ítim o s m edieam entos  
. CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
M. ledos Ííjs ícb y qktos Ií'js déftií*
ifSí'íss »>«." iíík í. '' . ^»?ii*tiieffNâu#*Ei»<úav*s<íÍ»/fVr-n$4Tfr¿m85sei
Ojieinas! Muerto del Conde XO
Alfuacenes: Molina Mario M JVUlasa
Wffl
g ci o
¿ « J  i© & „
M lEJoe.iffiiiii fmm%m
m
LA FLOh DE ORO
^ r 7 l |  .
p
M tm U  8SÜ s írM ss ia d S É a p s
iiiiaiSi t iw ls  mm% il serllt ial?0[f
mm e i  éstmj&s*- m is^ém M vm  é m  m ttf& s»
i M  F lo ff  d o  U p o
i  fflMOO Ibta datura no «ondeita nitrato de jr «on «so ««
flili®  ^ W  '^lTmooasiri»aiamprefino,-terUSaaíof negro.'• ' - '
Ssta datare «« asa sis neeasidad d« preparaoióá algona,
nt líespaea de la «idicieoian,
^tíurr..:!ón pronta, segura y'gnraptfáa sin, prcjlufir 
consecuencias produeida* por Jas sendas; por medio te  los CC'NrlTEís iCÔ ,. * AriAl  ̂que 
áepfrlíe8.ü''icfss que crílsnan in«íeí>tá'.,carü6Kíe ei es< czer y U f; cccesicsa
íu á ífií vlás géuito uniserias á &« estado Jicstnüi.—Una ceja de corifiícíi 5 pe»?la», 
linnñannc Purgación reclgcíe ó cs*óríC3. gcía nuíítsr, flujo Manco, úlceras, elté- |  
vuiiursüu ter^, se curan sssüíg'iOaHmeste en ocho ó diss dí^s con les rencmfeia"
I ..V-CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un íraeco de luyercién-4 receto 
I C^Jio *5u curación en sus diverans mariifesísclciíse», con elRGQB CQSTAN^l, ííepiti^ 
'WilllB tivo insupésaWe de la fesugre infecta. Cura les adenitis glandulai es, dcicres <?e 
103 hussos, mancha* V'erupciones en la Díel. pérdidar^eminaleí, iihflQtaqciu,,y tpdn cíase 
doMíüls en general, cea ó ño herediteria. Frasco r4eJRo«b, 4 peset^. _ , * ^
«Ümh Clorosis, Neu-astenia, Inapeteocie, Tisis. Impotencia, Debillded^geneíal, etej- üOli lera, se curan tom.ando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÚSCULINA COSTAN* -■Éir.sgco, 7 peseta*.,. > „ . ' . ■ . . , ■ ■ ■ '\-:^kFantos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales enEspaña: Perez 
'Martin y C.% Alcalá 9.—Madrid ' , , ** ■
’ -ieonsdfcSB médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiénsio dirigir ías certas ai soñor Director dqi, Consultorio Médico:
Hambla d«l («eho, 30, tiitr«$Del».'-Barcc!8ga
PASTILLAS BONALD
C lóPQ  b o ro -s iá d N s@ s c o | t  eoeaS niB
ficada comprobada con los señores a^édícos, pata combatir las enfermeda’'es de, 
1*5 ga>'g»nta, tos, ronquera, doíor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
¿ígranutscicnes, afonía- producida por cau»as periférlcss, fetidez del aliento,
' ésílHas BONALD, premiadas en variar exposid^nes científicas, tienen el pri- 
^qué &u;s fórmulas fueron la* primeras que se conoderon do su ciase en España.
y en el extraplero.
Ilcanttaea virilis
«I x̂ BÜ • ' '*'1 áúBlM snet i wAttMci n? wwQw&u it.
IL flI i l l i  O i ^ ®  Sevánsi el enbeUo, «ti estes al ñ s u e,.«s .«pw«. aSadosa «SB ott peqnlcas mpillo, m tm  «i faene hasdol.?^-
I7ntsde este agua se eaa» le eespa, se «vit| ls_ «ilda #«1
i -
; P6liáI|^C-Pfo*'^sta BONALD. — Medica­
mento iápiéu asténico y autiiHahético- To­
nifica y lltre  los sistemas óseo muscular y 
r<'»̂ vioaái,: V lleva á la sangre elementos p^ra 
enriquiémeLglóbulo rojo.
FíasfiájS^canthea g.^enulada, 5 pespíaa
■ o fra io
,E líx ir  antíbacilar Bonald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FQSFOGLICÉRICQ)
Combata
M l f t  Í 6 S S ? - í Í 3 S  fflN S'--Í f i  1
A sQuiTA'ny^ m  lo* i|*<iOQáaEL bbásíl
k  l& i M II -IMéll
OiRECCíOí^ SiE^fERat ? m k  m P K m .
üUíg'quiSiisís -3. y
Sf-yi; gtcuírán'íédQs.—Secara ds tlo^l f  cobra? & los
afeíís. ftiíK biiaeff.cías acamulsdf|
•Kíítíj ,>cb?  ̂ úos cahí^s|
í'SííiV. - ■ • ■ ■
k  i k  ü. cjiaei m  ¡
C..fií <•>;,? ¿¡óílsas soiieables’f ss puede á lia ¡̂aZ que 
sapíííii y garantir el pórveáir’ de 1s lamiHá, iFécIbfr es 
ire, sn i'jKsre ., @1 importe íoí&l del a póliza, si esta result 
4a sonáos qúd m vsífísnmsetaestralaifeBía el Ei de - 
si IS de llstfibrs.
Stibdsíí^cíor General pare ArsúeMda.™SiS.esfto. &•. D.-L. V,'' 
Carlos Haes 5 (junto el Banco España) Mál 
)iíííoí izada ia pubifcscídía do «ate asíKnsrfcs po" la Coral 
feoba S de Cictufers <5r, 1990.' ''■.■■■ - ■ ■ •
Lfi mm. l a
M poderoso de lodos los depurativosv ; i
áfaF^-iapárrlIla i l o f s  f  Y o á iíro  d e  l^e|áí»<E-r
Depósito en todaslat Ísírí.adas ' ' V ' w
No mas enfermedades del esiémagoT S
Todas las funciones digestivas desaparecen enm a ei
Mi.xir Grez
tónico d!gestívo..E8 la preparación digestiva laás ̂ osrat 
sí jssusdon Dspódto en toda» las farmacias. ¿ * -fis.. 's
.....................  'É iS
C O L L I N  Y G.*, P A R I S
M n iif ir lii  t i r i t a s  le
L Esta m&gnmca línea de vapores recibe mercai
en.
Ffuaco i
y i  F l u í *  « ■ •  o i H i  ^VlRS. i», aumente f  ss perfama,
i  .a* A  Í I miM  9s lósloi. vigoxSim las ̂ Sees deS eabelld y aviM lódse iu» m^^rtx
: ^ " l y l  iadés, Pos «so s» «ea tasabü® ««nao higiñ]ulo&
D e 'W a 
ra), 17;ítearid
Igjs enfermedades áel pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brcnco- 
neumóntecs, lariflgo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. ,
Precio del frasco, 5 pesetas
en toda* les peífuineríasly ers.U’ del autor, Wáf.ez d® jk re e  (5n;<\s Gorgs-^
î de Acamhea, 5^e*eta8.
agniti i ncía* de to m  bía- 
ees ú flete corrido y con conoeimiento directo desde este puerto ̂ á 
lados los de mi Itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro,Zai^i^fi 
Madagascar, Indo-China, Jspón, Australia y Nueva-Zelandfaj 
CGiabSíiaclón con los deja CQMfANIA DE NAVEGACION MI 
que hece sus salidas regalarais de Málaga cada 14 días 
miércoles da cada dos semanas.
Para informes y m|e detall^ pueden dirigirse á su reptes 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaí^é Barríer 
mero 26. "  ¿íí-v
ósean4Q
-S 4,
e ^  «oeuiafve él «olot ̂ ffmltlve ó«l ««beMo, ya - sea s«^w il9B* ww «oíos depende ál« «uñe ó snenos epEieaeiose% ;a i 8 t f
l  fi Á  S £ f f i^ n  ltailSnta»def<:«ae&fieUotaah«nnoRa,(gaeñe-'G6 fOslb!é ÜeH '̂
f  mam  P i ' P l *  ü ®  siaSflodcInetfUiliaSeuepUesolóñBelméeEleiiii - V--'
fil JSf'fi^M i «kem Sai i^hk®clón de «ífita tinta» ei tan CáaE f  o6módí,-qtie-!^ntt feetpsf
'íí iTslCli® iS ®
® i i l l l ’̂ we êS Qco de ©«^ sgue.ee ô iíanLy' évStea..Ja8-i»lartíÉi%.:eea ‘̂t»:«i3̂ íií4uKww«9BMI «K w-s eu? %  t ...i i i l  dftbeifie r exelts nu eraslndenít% f  eetuQ eft̂ tobeUer
ve vigí
1 Sí
■ S % l i
es?, «eisBoai eáIvsieiKi
a  Á  aetti agüe deben u&M '̂'áelei lte $^Boaae9n« deseen ssam
r  i p i *  P ®  i f i f P  »b@Rehexmaee|r:4í espesa sans^  ̂ '
. •- ag.isi fiale» SSntua -̂.iea S Sí.< fifns® iMaufoa.d# epMasds .^é
S v I P p r P P  |[j|^ ||''i9 tn ie 'el«& héU ef.w i^p-’-^.j^.^í{sl@^débe'«ias8e '
dé ttmperamentoEeypftIeo deben pnotsamente aséx safa egaf, ei ne qule»n
!f! j ¡ s y s ^ r t i b a  tñnm lñ cabflM'aenav ítop iá  eoa eólo une aplñofoidn » d é  dfeei f  
[están tefliir el pelo, hágase Ip ^pe dioe él>piroáP9btq_q)iyMlompaaa4X^^e h Si iw  pfOfPébto m ^om ]ompaña á Jé bol
yi»0RH?g4 ‘ '
4@x, calle TrrfiQi, alJS. Málaga, i
Sííi
Cura segis-a^^ pronta de la anemia y la c!oir<ñ5iá"p(5i' ’Íf
of lí^acfe,r^E l mejor de los fernigíRososiTÍó ennegrece 
dlerdés y no constipa. ,, , ‘
Depósito en todas las farmacias -Collio etc, í é í '
A n t o n i o  YtBúáé
íÜ/mÍ-*
P'Ata -üüsî -úit&úsí cesa efectúa toda dase de lastaln# 
; radones do luz eléctricii, d@ timbres y motwes*
■‘I. ’ €a¿ntgademás COR ÚB extense y exínsordlsarib fi
itet»í4 de alumbrado y calefacción elédricu.
¿ Po«ee verdaderas originelídadesy preciosidades 
i eristalerfp de Bohemia, tales como tulipasf pantaüád.
I bos, fteeosy prismas y demás sdícalo» de faatasífL 
electricidad. ,« f
Príwede á colocar lámparas uesde la caatidarfd^ 
adelante. »
Orandes existencias en toda clase dejáni&gias, 
sepecfales Tántalo, Woltram, P ú lga rú T W M  
, q«e 88 coaeígue un 70 por WO de^eeonomlh^^
I También, y en deseo de conceder toda clase ..
I páblico, veriifee inetalacioses de timbres en alqidlilti
-w  ■ww»iw “«Otilio,UWWi'
